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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
 
El presente trabajo busca presentar una propuesta metodológica para una clase 
convencional de español de educación media colombiana, la cual equivale a los dos 
últimos grados de bachillerato, sugiriendo una estrategia con el objetivo de construir 
ciudadanía.  
 
Entre las principales cualidades que se esperan desarrollar, es que los estudiantes 
sean protagonistas en el aula de clase. Lo que implica necesariamente un rol activo 
del docente que tendrá que preparar actividades que deben cumplir con varias 
características, estas deben ser llamativas, adecuadas, con el fin de que despierten 
el interés de los estudiantes para que ellos sean los protagonistas. Será esencial 
buscar la mejor estrategia metodológica, la cual tendrá tres pilares esenciales: 1. 
Interacción: Cada aporte en la clase será respetado 2. Cooperación: los estudiantes 
trabajaran en grupos y 3. Participación: la voz de los estudiantes será activa.  
 
Se pretende que la participación de los educandos sea activa, la idea es estimular 
el interés del grupo, el primer obstáculo por vencer es la apatía del alumno quien 
por diversas razones no participan por: timidez, falta de confianza, evitar ser 
rechazados por los otros y demás motivos que se deberán identificar para poder ser 
resueltos.  
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Para este trabajo se usarán ‘tramas’, término que nace de esta investigación. La 
‘trama’ es un elemento que se caracteriza por promover el debate y la reflexión, así 
como puede ser un cuento, una canción, un poema, un hecho, una columna, un 
cuestionamiento, una serie de televisión o una película. Lo indispensable es que a 
partir de la ‘trama’ se desarrollen talleres, para que quien los aplique identifique el 
impacto entre los estudiantes. La ‘trama’ en síntesis es un aporte que brindará 
conocimiento a partir de la reflexión, el docente debe usar la estrategia adecuada 
que estimulará la interacción y la cooperación en las aulas de clases.   
 
Para el presente trabajo se espera que el docente propicie un ambiente agradable 
en el que el respeto, la diversión se complementen en el salón de clase, allí se 
espera que los estudiantes compartan sus vivencias, a la vez escuchen con 
atención al docente y a sus compañeros.  
 
Respeto y tolerancia, son dos de las cualidades esenciales que se trabajaran en el 
aula, todos los participantes de la clase de español deben estar abiertos a la crítica, 
a nuevas ideas, aceptar que no siempre se tiene la razón, a exponer y defender sus 
argumentos con fundamentos. Vale la pena resaltar que cuando se menciona la 
aceptación a la crítica, es a las ideas, no a la tolerancia de insultos, los cuales no 
serán válidos. Se evitará que en el debate y fuera de este, se juzgue a las personas 
por el hecho de pensar de una manera distinta. No son válidos los prejuicios, los 
estudiantes deberán ser conscientes de que es legítimo pensar de una manera 
distinta. Aunque, no se comparta una misma postura, no se debe atacar al 
compañero por su físico, color de piel, religión y demás creencias. Las personas se 
respetan, las ideas se debaten, se exponen y se defienden. En otras palabras, los 
estudiantes con este trabajo comprenderán la importancia de la libertad de opinión 
y de expresión este derecho es la mejor herramienta para eliminar la violencia, por 
lo menos la que se reduce a la ley del más fuerte, en la que los argumentos son 
aplastados por la fuerza. En una clase de español todos somos iguales, tras trabajar 
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en ello, los estudiantes lo podrán relacionar en su rol social, evidenciando la 
importancia de la construcción de ciudadanía.    
 
La sensibilización será la clave para el acercamiento con los estudiantes, el respeto 
por el otro, evidenciar lo negativo que son los prejuicios, será una acertada 
metodología para desarrollar la clase, el profesor tendrá en cuenta para la 
preparación de la asignatura temas de interés para los miembros de la clase, por 
esa razón los temas se acercarán al contexto de los estudiantes. Una herramienta 
propuesta en este trabajo es desarrollar las actividades a partir de talleres, los 
cuales podrían ser realizados a partir de “tramas”, que son escritos ya sean 
presentados como un cuento, un cortometraje, o tema de interés en una noticia. La 
“trama” será atractiva, seductora para los educandos, quienes reflexionarán sobre 
su entorno, desarrollarán empatía y tendrán conciencia de la importancia de la 
ciudadanía. 
 
Este trabajo nace de la materia de práctica de la Universidad Libre, realizada en el 
Colegio Nacional Nicolás Esguerra, en los grados 502, segundo semestre del 2015 
y 503, todo el año escolar del 2016, de la jornada nocturna de la clase de español. 
Lugar en el cual el profesor titular dictaba una magistral clase, exponiendo de la 
mejor manera su sapiencia, no obstante, no era claro que esa sabiduría despertaba 
interés en los estudiantes, quienes no podían preguntar en medio de su exposición, 
porque esto resultaba una interrupción de la clase para el docente. Finalmente, los 
estudiantes realizaban una guía que solo un grupo no mayor de cinco estudiantes 
respondía, el resto simplemente se limitaba a copiar, eso sí siempre y cuando 
existiera la necesidad de una buena nota para el corte. La clase era al final un 
requisito más para poder graduarse. No se pretende con este trabajo descalificar la 
experiencia y el método del docente, sino involucrar de una manera activa a los 
estudiantes.  
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Este trabajo pretende que la materia de español no sea una formalidad más, sino 
que sea un espacio de interés para los estudiantes. Desarrollando en el aula una 
“lectura transformadora” a partir de unas “tramas”, se buscará la manera de 
relacionar las vivencias, el contexto de los alumnos y a la vez los estudiantes 
participaran con una reflexión crítica del tema en cuestión en el que no solo importe, 
el qué es, sino, el para qué es. Para tener más claridad, lo que se busca en el salón 
lo compartimos con el siguiente ejemplo: es importante construir en el aula qué es 
el concepto de literatura, pero, es más importante para la clase, teniendo en cuenta 
nuestro objetivo de construcción de ciudadanía, ¿Para qué sirve la literatura?, ¿Cuál 
es la utilidad de lo que se estudia en clase? Y ¿Cómo ese conocimiento es relevante 
para la vida diaria? 
 
 
2. OBJETIVOS 
  
 
2.1 Objetivo General 
 
Presentar lineamientos para la construcción de talleres que contribuyan a la 
formación en ciudadanía de estudiantes de educación media colombiana teniendo 
como base una “Lectura transformadora”. 
 
2.2 Objetivos Específicos 
 
2.1.1 Brindar una herramienta teórica para proponer actividades que 
permitan un cambio de actitud de los estudiantes con respecto a la 
lectura.  
 
2.1.2 Establecer los criterios para definir los textos que se utilizarán en los 
talleres que hacen parte del diseño de una propuesta metodológica. 
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2.1.3 Profundizar en los conceptos claves para el diseño de talleres para 
sensibilizar a los estudiantes sobre competencias ciudadanas. 
 
2.1.4 Contribuir en la transformación del rol activo del docente.  
 
  
3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
¿Qué objeto tiene una clase de español entre estudiantes que saben leer un texto, 
pero no lo interpretan? Si no les parece importante, si no lo consideran clave para 
un cambio. Ante este escenario pierde gracia el contacto con la literatura, el cine, el 
periodismo.  
 
El estudiante estaría condenado a vivir sin entender que tiene un mundo en común 
con sus compañeros, además desconocería que es un ciudadano con derechos, 
limitaríamos la visión a reconocernos como sujetos con deberes y obligaciones, el 
pensamiento crítico no tendría importancia, nos dejaríamos llevar por discursos 
emotivos sin formular cuestionamientos, difícilmente podríamos respetarnos, ya que 
nuestras diferencias serán motivo de conflicto. Además, sería perderse de uno de 
los grandes placeres que produce leer un libro, reducir el entretenimiento a una 
telenovela, muchas de ellas simplistas, sin la menor sorpresa, reforzando 
estereotipos, desarrollando una empatía simple con el protagonista un hombre 
adinerado de buenos pensamientos y el de la chica humilde que supo ganarse el 
corazón de este gracias a su sumisión. Un entretenimiento pobre en nada aportará 
a un alumno.   
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Leer es importante, eso está claro, lo hemos escuchado siempre, en un simple o 
riguroso análisis la respuesta será afirmativa. Pero, para una clase de español de 
ciclo medio es más oportuno compartir con los estudiantes la preguntar ¿para qué 
leemos? A reducir todo a la sentencia: leer es importante. Acaso el fumador 
realmente deja su vicio por la advertencia en la cajetilla, para que una pedagogía 
funcione es evidente que la imposición y el miedo no dan buenos resultados.  
 
Tras conocer a los estudiantes del Colegio Nacional Nicolás Esguerra del ciclo 
quinto quienes inspiraron este trabajo el cual será válido para estudiantes de otros 
colegios incluyendo todas las jornadas. Allí en el Colegio Nacional se evidenció de 
manera prematura la necesidad de trabajar en el estímulo de la lectura, pero no solo 
en el sentido tradicional del texto, sino en una mirada más amplia que incluyera 
otras creaciones más allá de la ficción como la realidad de la que hacen parte y la 
de sus compañeros, aprovechando la clase que ante todo es una materia humanista 
lo cual nos dará bases para estimular en los estudiantes no solo el placer por la 
letras, sino por conocer más sobre la humanidad, por defender los derechos la 
importancia de su protagonismo para la construcción en ciudadanía, que el respeto, 
la empatía y la tolerancia sean valores vitales entre los estudiantes para su vida. 
 
Los estudiantes no deben perder los ideales deben cultivarlos, creemos 
erróneamente que en un mundo competitivo el otro es un rival, no, el otro debe ser 
mirado como si nos ubicáramos al frente de un espejo, de esta manera se podrá 
superar eso de ver al compañero como un posible enemigo sino como un ser que 
también sueña, tiene metas y que para cumplirlas es mucho mejor el compañerismo 
que solo pensar en la satisfacción personal. Es importante en la academia encontrar 
la conexión de los estudiantes con las exigencias académicas, sociales y 
económicas, pero no para que olviden sus ideales, ser un ciudadano no implica 
alejarnos de la realidad, sino comprenderla. Lo idealista, que es una característica 
innata de un estudiante de secundaria sin importar su edad, no lo podemos dejar en 
lo onírico, lo debemos poner en práctica, de esa manera podemos ser fieles a 
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nuestras convicciones y a las exigencias de la vida. En otras palabras, con este 
trabajo se pretende incentivar cambiar el mundo, desde una clase en la que los 
alumnos al acercarse al conocimiento, a la lectura y a la reflexión, serán ciudadanos 
competentes que podrán transformar su entorno y a los maestros para que generen 
espacios propicios para sus educandos. 
 
 
3.1 Descripción de la situación problemática 
 
El hogar no es muy distinto al aula de clase. Desde, temprana edad el niño en su 
afán de comprender su contexto dice y repite sin cansarse - ¿por qué? - ese es un 
instinto natural. Sin embargo, la poca paciencia de los adultos, la falta de 
conocimiento para contestar, la falta de argumentos poco a poco va desanimando 
al niño a que siga cuestionando constantemente el porqué de las cosas. Sin 
quererlo, los padres y demás miembros de la familia desestimulan involuntariamente 
los primeros pasos de un futuro investigador, no obstante, esta actitud en el entorno 
hogareño hace todo lo posible para trasformar ese interés inicial del infante por el 
cuestionamiento, en su deseo de comprender y crear. A un pensamiento limitado, 
de una mente obediente. Algo no tan lejano ocurre en una clase que no esté abierta 
a la constante participación de los estudiantes.  
 
En el aula es común que los estudiantes no quieran participar, son varios los 
motivos: el mínimo esfuerzo, la comodidad del camuflaje, hacer parte de un grupo 
homogéneo, seguir la actitud de los demás compañeros, quienes son apáticos a la 
participación, así se evitan señalamientos, sin embargo, no son las únicas razones. 
El profesor tiene una alta responsabilidad en incentivar los aportes de los alumnos. 
Es el caso del salón 503 del Colegio Nicolás Esguerra, donde se originó este trabajo, 
allí en la clase de español se reconoció el disgusto del profesor que lo hace saber 
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abiertamente a los estudiantes cuando participan por considerar que al darle la 
palabra se pierde tiempo. 
 
La población de la clase es variada, alumnos de estratos uno al cuatro, la mayoría 
viven en el suroccidente de la ciudad, solo una de ellas vive fuera de la ciudad. Entre 
el grupo de los 24 estudiantes, ocho son mujeres; la edad también es muy variada; 
allí conviven adolescentes, jóvenes y adultos que trabajan con terminar sus estudios 
de educación básica media. La mayoría de los alumnos ha hecho saber que no les 
gusta expresar lo que siente, se avergüenzan de sus posiciones. Al momento de 
escribir advierten algunos que solo el docente lo puede leer. No tienen confianza 
sobre sus reflexiones.  
 
El mismo grupo realizó unas actividades de lectura, en la que se eligieron ‘tramas’, 
textos llamativos además de poco convencionales con respecto a lo que los 
alumnos habían leído a lo largo de su vida escolar, la actitud de los miembros de la 
clase cambió, no sentían que hacían parte de una clase tradicional en la que su 
presencia era pasiva, hecho que se evidenció en la siguiente sesión luego de un 
debate, ellos preguntan al docente en un tono informal - ¿Entonces qué profe, hoy 
vamos hablar también? - o - ¡Uy qué bueno, un video!  La voz general en el aula es 
la de asociar las actividades académicas de una manera limitada, como lo es llenar 
las guías. Pero, participar de un debate, una lectura o ser espectador cuando el 
profesor utiliza material visual, transforma el salón de clases en un ambiente fresco 
que es un descanso para ellos, un placer, el placer del conocimiento.   
 
Para los alumnos una clase es sinónimo de copiar conceptos, no hablar, llenar 
fotocopias, memorizar y de responder en las evaluaciones, no de aplicar lo 
aprendido en su entorno, el concepto de ciudadanía es ajeno, no hace parte vital de 
su rutina diaria o no son conscientes de esto. Por esa razón, en buena parte de las 
ocasiones no son alumnos activos, la clase se limita a lo que el docente quiere, que 
no siempre es leer un cuento, ni propiciar que los estudiantes participen de un 
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debate, analizar el contenido tras ver una película o de leer una columna de opinión. 
Ese tipo de actividades es tan poco común que los alumnos se confunden hasta el 
punto de creer que esas actividades no son relevantes. También se pudo reconocer 
que ante la falta de actividades académicas que invitan a la reflexión, limita a los 
estudiantes a que estimulen la empatía entre sí, difícilmente se reconocerán como 
seres ricos en su naturaleza por sus creencias, cultura, raza, tradiciones, ni mucho 
menos como sujetos políticos o críticos valiosos para la sociedad. Evidentemente 
en un ambiente escolar en el cual los estudiantes no desarrollen un papel principal 
no tendrán consciencia de la ciudadanía y su importancia. Por estas razones surge 
la idea de construir este concepto, el de ciudadanía, en el aula de clase con el firme 
objetivo que trascienda en el comportamiento más allá de la institución, que su 
repercusión se haga presente en la sociedad.   
 
Es paradójico la lejanía de los alumnos con la noción de ciudadanía, debido a su 
afectación en sus vidas, son temas que los tocan directamente, como el hecho de 
verse tentados a no pagar el pasaje del transporte público, la inseguridad, la cual 
se evidencia en diferentes zonas alrededor de los colegios públicos de la ciudad, 
los jóvenes en general la evitan en buena parte saliendo juntos creando una 
sensación de seguridad, la homofobia se refleja a partir del humor, las bromas que 
son los primeros pasos del matoneo, la violencia al subir el tono de voz en cualquier 
discusión, los empujones que inician en broma, pero que pueden acentuarse hasta 
terminar en agresión, la intolerancia por los gustos musicales de los demás, al igual 
que con los que son hinchas de otro equipo de fútbol,  entre tantos temas cercanos.    
 
Este proyecto busca que los estudiantes de cualquier colegio que cursen los uno de 
los dos últimos grados de su educación básica secundaria incentive la reflexión, 
estructuren su opinión, además de respetar las ideas de los demás, elementos 
vitales para una sociedad armónica. A partir de unas ‘tramas’ que serán pertinentes 
al contexto de los estudiantes.  
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Esta experiencia se originó en la práctica como docente en el colegio nacional 
distrital Nicolás Esguerra, ubicado en el suroccidente de Bogotá, en la primera 
experiencia los estudiantes reconocieron la importancia de la literatura; sin 
embargo, la gran mayoría de los alumnos en la clase confesaron que no leían. 
Buscando sorprender a la clase se les hizo un cuestionamiento que más parecía 
una pregunta retórica así que se les cuestionó. 
 
- ¿Ustedes prefieren tener una relación amorosa con alguien que lee o con alguien 
que no lee?  
 
Pregunta que aparentemente es de obvia respuesta; no obstante, el texto ‘sal con 
una chica que no lee’ escrito por Charles Warnke, defiende la teoría de preferir a 
alguien que no le interese la lectura. Entre tantos argumentos, el escritor describe a 
los no seguidores de la literatura como personas fáciles de sorprender, de 
manipular, de engañar. Además de ser un cuento que seduce por su ritmo, lo más 
sobresaliente de éste es el contenido del mismo, ya que da claros argumentos de 
un principio políticamente incorrecto, lo que sin duda invita al desarrollo del 
pensamiento crítico de los estudiantes que ven en el humor y la sátira, elementos 
válidos para temas académicos y de reflexión.  
 
Así que la respuesta de todos sin excepción alguna ante esta pregunta fue que 
preferían al lector como está consignado en el diario de campo de la primera clase1. 
Los argumentos de los estudiantes del porqué de su preferencia radicaban en que 
una persona que lee tiene mejor oratoria, son más interesantes, además aportan de 
manera intelectual y tienen mejor ortografía. 
 
Para los estudiantes es claro la importancia de la lectura, ese discurso reiterativo 
que seguramente lo han escuchado desde pequeños en la casa, toda su vida 
                                               
1 Trabajo realizado en Práctica 1 
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escolar y hasta en los programas de humor, comerciales, novelas de televisión; lo 
han asimilado sin más reflexión, la mejor prueba es que comparten el pensamiento, 
no obstante, no realizan el ejercicio lector. Paradójicamente el ponerse en los pies 
del otro, no parece ser una razón que seduzca a la lectura.  
 
A pesar de ello, la cultura que adquiere el lector es sinónimo de una mejor persona 
para la sociedad, entiéndase como mejor persona a una persona con cualidades en 
ciudadanía. 
 
Teniendo en cuenta este primer contacto con el grupo y aprovechando la charla 
referenciada, compartí un cuento de Charles Warnke2 que evidenció que la 
respuesta homogénea de los estudiantes era equivocada con respecto a la pregunta 
de si es mejor salir con alguien que no lee o con alguien quien sí lo hace. 
Sobre este texto se evidenció el interés por parte de los jóvenes, ya que no sólo 
guardaron absoluto silencio durante la lectura del texto (ver anexo 1) sino que 
estuvieron atentos a la misma, y al final compartieron comentarios positivos sobre 
el texto a tal punto que no hubo más remedio que regalar el ejemplar y escribir los 
datos de la narración (nombre del autor y título del cuento) para que ellos lo 
buscaran en Internet. 
 
Más allá de entender la forma del texto, si este tenía marcada la tradicional 
estructura de: inicio, nudo, y desenlace; o si la narración debería iniciar con – érase 
una vez - y el final - vivieron felices por siempre -, los estudiantes se dejaron llevar 
por la trama, del lugar común, de la tradición, de la típica respuesta, por su atención 
reflejada en sus comentarios, también por pedir una copia del cuento. Vale la pena 
resaltar que los estudiantes no estaban descubriendo la magia de la literatura, no, 
fue algo más lo que los estimuló una trama poco convencional: la sorpresa, el 
                                               
2 Escritor Nacido en San Francisco, California. EE UU 
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cambiar la clase para ser oído y defender su postura que pasó de ser un lugar 
común a un espacio agradable de reflexión. 
 
Seguro que es más satisfactorio leer un libro o ver una película tras una 
recomendación de un amigo, que hacerlo por una nota o por imposición del docente, 
a pesar de que el impuesto por el docente pueda que tenga más calidad que el 
recomendado. Teniendo en cuenta esta dicotomía, como futuros docentes debemos 
guardar una distancia ética con los alumnos, pero a la vez debemos incentivarlos a 
la seducción de una buena lectura o de una buena creación.      
 
A pesar de lo evidente en el desarrollo del trabajo, se necesitó un tiempo 
considerable para reconocer que el problema era simple: que no leen; así que el 
primer enfoque fue mejorar el hábito lector. Pero tras unos meses en el colegio y al 
tener un nuevo grupo de estudiantes, se comprendió y evidenció que el problema 
no sólo abarca el aula de clase, sino el país; y que con una clase de 45 minutos los 
miércoles en la noche, siempre y cuando el colegio no desarrollará ninguna 
actividad extra curricular como un bingo, una feria escolar o un simulacro de 
examen. Lo único que podría demostrar es que no iba a aumentar el hábito lector, 
ya que por petición del profesor titular: los alumnos no deben leer nada fuera del 
colegio, porque en su mayoría trabajan y carecían de tiempo para leer.  
 
Así que la idea se consolidó en cuanto a trabajar con una lectura transformadora en 
el aula previamente elegida con la cual se desarrollará la clase de una forma 
diferente para los alumnos del colegio, ya que ellos serán esenciales gracias a su 
conocimiento, su experiencia de vida y hasta sus prejuicios con el fin de construir 
una nueva ciudadanía.   
 
4. JUSTIFICACIÓN 
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Con el convencimiento de lo esencial de la lectura, puesto que es una necesidad 
para el hombre; un país más educado se podrá medir a partir de los libros que cada 
ciudadano lea por placer. Los estudiantes del colegio Nicolás Esguerra obtendrán 
una mejor formación académica y laboral además de un bagaje cultural vital para 
su calidad de vida. 
 
Así que teniendo en cuenta la limitación del tiempo, que no puedo pedir a los 
alumnos que lean es su tiempo libre, encontré un trabajo más enriquecedor para 
realizar, transformar el rol del docente y del alumno, quien sin imposición trabajará 
en clase. De esta forma el estudiante podrá aplicar lo aprendido durante su vida: 
llevar a cabo una mejor ciudadanía y que lo visto en el aula sea un conocimiento a 
largo plazo.    
 
La lectura será vital, teniendo en cuenta su importancia en el proceso cognitivo de 
cada individuo, con la presente investigación se pretende diseñar una estrategia 
metodológica que contribuya a la construcción de ciudadanía.  
 
Es primordial para cualquier gobierno en el mundo terminar con el analfabetismo 
entre sus ciudadanos, después de que un individuo aprenda a leer y a escribir nada 
lo detendrá en sus aspiraciones sobre el conocimiento que quiera adquirir. 
A pesar de esa realidad, América Latina se caracteriza por sus bajos índices de 
lectura; no alcanzamos a leer en promedio dos libros anuales per cápita3. El país 
que más lee en Latinoamérica es Chile, seguido de Argentina, la diferencia de estos 
dos países del sur es que el primero lo hace por obligación académica, mientras 
que los argentinos lo hacen por placer4.  
                                               
3  Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) la cifra es de 1,9 libros en 
promedio según el artículo del 25 de abril del 2013 ‘colombianos leen 1,9 libros al año: DANE’. [en 
linea], 23 de abril de 2013 [revisado 15 marzo 2017] Disponible en internet: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12760927  
 
4 CERLALC, organismo de la Unesco. “Latinoamericanos leen poco y lo hacen más por obligación’, 
evidencia que el placer no es la primera razón”. [en linea], 11 de abril de 2011 [revisado 15 marzo 
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Así que esperando que el placer sea la principal motivación, es pertinente compartir 
con los estudiantes del colegio Nicolás Esguerra textos literarios como poemas, 
cuentos, columnas de opinión, textos periodísticos, tramas de películas o noticias 
que los seduzcan por su estética y contenido, ya que después que los jóvenes sean 
conscientes que leer y reflexionar son herramientas vitales para la construcción en 
ciudadanía, también animarán a las personas más cercanas como sus hijos, demás 
familiares y amigos a tener esos mismos principios.  
 
Esta investigación es relevante porque la intención no es obligar a los estudiantes 
a la lectura ni a la reflexión, sino mostrarles el interesante mundo literario a partir de 
la estética y contenido de los cuentos, la poesía y los demás textos mencionados; 
de esta manera se pretende incentivar un nuevo estilo de vida, en el que usen su 
tiempo para la lectura y la reflexión.  
 
La construcción en ciudadanía traerá beneficios entre los estudiantes, ya que 
tendrán una actitud positiva al momento de enfrentarse con cualquier tipo de lectura. 
Según un estudio publicado por Science, realizado por investigadores del New 
School for Social Research en el año 2014, la lectura mejora además de la 
capacidad lectora, la empatía, la expresión oral el léxico y la creatividad. En síntesis, 
los alumnos que disfruten de la lectura transformadora lo harán por placer; 
beneficiando así su formación académica, política y social; además de que su 
entorno laboral mejorará de una manera drástica. 
 
 
5. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
                                               
2017] Disponible en internet: razón http:// nacion.com/2012-04-11/AldeaGlobal/Latinoamericanos-
leen-poco-y-lo-hacen-mas-por-obligacion.aspx 
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A partir de “Lectura transformadora” ¿Cuáles lineamientos metodológicos 
fomentan la construcción de ciudadanía de estudiantes de español de educación 
media colombiana? 
 
 
6. ANTECEDENTES 
 
 
6.1 Antecedentes Locales 
 
6.1.1 Título: El desarrollo de consciencia lingüística a través de la ampliación del 
repertorio verbal en la clase de español. 
Autor: Rojas Castro, Adriana Milena 
Año: 2015 
 
Resumen: Desde el punto de vista de los Estándares Básicos de Lengua 
Castellana se busca que desde la capacidad lingüística que posee cada 
estudiante; la formación en lenguaje sea impartida desde el enriquecimiento 
de seis dimensiones: la comunicación, la transmisión de información, la 
representación de la realidad, la expresión de los sentimientos y las 
potencialidades estética, el ejercicio de una ciudadanía responsable y por 
último, el sentido de la propia existencia que se resume en el desarrollo de 
competencias como la comunicativa, pragmática e incluso la sociolingüística. 
Así mismo, requiere que durante el desarrollo de estas competencias el 
estudiante esté en capacidad de interactuar en la sociedad y que, de acuerdo 
con los contextos comunicativos en los que pueda interactuar, identifique las 
características del evento comunicativo, además de los códigos lingüísticos 
necesarios para establecer dicha comunicación.  
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Es así, como a medida que se desarrolla la Práctica Docente en el Colegio 
Nicolás Esguerra con estudiantes de ciclo 5 (10° y 11°) es posible observar 
situaciones o interacciones de comunicación que se establecen en su 
mayoría entre los mismos estudiantes, y entre estudiantes – docentes; sin 
embargo desde la clase de Lengua Castellana, en estas interacciones es 
evidente la coexistencia de variedades lingüísticas entre las cuales se 
encuentra el vernáculo como una constante con la cual gran parte de los 
estudiantes se entienden e identifican. 
 
6.1.1 Título: Construcción de lineamientos a partir del análisis del proyecto de 
educación para la ciudadanía y la convivencia (PECC) en las experiencias 
pedagógicas del Colegio Antonio Villavicencio IDE, bajo el modelo de 
gerencia por objetivos. 
Autor: Mora Mora, Luz Aída 
Año: 2016 
 
Resumen: Este trabajo presenta la construcción de lineamientos a partir del 
análisis del Proyecto de Educación para la Ciudadanía y la Convivencia 
(PECC) en las experiencias pedagógicas del colegio Antonio Villavicencio 
IED, bajo el modelo de gerencia por objetivos. Tiene como fin darle 
continuidad y estabilidad en el tiempo, a las acciones construidas y aplicadas 
en cada una de esas experiencias en pro de mejorar cada día la gestión 
educativa de esta institución; apoyando en este sentido las iniciativas de cada 
uno de los miembros de la misma. 
 
En complemento y apoyo tecnológico de esta propuesta de investigación se 
construye una plataforma de EDMODO 
(https://pecc.milaulas.com/course/view.php?id=2) en la que se presenta el 
consolidado de recursos pedagógicos construidos por la Secretaría de 
Educación del Distrito en el marco del PECC, además de elementos y 
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herramientas que permiten el seguimiento de cada una de las acciones 
realizadas por los docentes y directivos en relación con la ciudadanía y la 
convivencia en el aula. 
 
 
6.2 Antecedentes Nacionales 
 
 
6.2.1 Título: Comunicación y nuevas ciudadanías. Prácticas y escenarios de 
comunicación que resignifican la ciudadanía. Estudio del caso visión Tocancipá 
2025. 
Autor: Montoya Montoya, Ana Cristina 
Año: 2010 
 
Resumen: Es a partir del estudio de este caso que nos preguntamos: 
¿Cuáles son las características de las prácticas y escenarios de 
comunicación que resignifican la ciudadanía a partir de la tensión entre las 
formas tradicionales de participación y las que surgen como alternativa? En 
la primera parte se desarrolla el enfoque y las perspectivas teóricas que han 
servido como marco de interpretación de este trabajo, construidas desde un 
diálogo permanente con la experiencia Visión Tocancipá 2025. Las 
categorías más relevantes desde las que se ha abordado el objeto de estudio 
o la problemática son ciudadanía, participación y comunicación. Dichas 
categorías se encuentran "penetradas" por tres miradas desde las que se 
han interpretado aquellas tensiones entre las formas de la "política 
tradicional" y las nuevas formas de la acción política y comunicativa que 
emergen en la experiencia: 1) la perspectiva de la acción comunicativa de 
Habermas (1989) como una propuesta política basada en el diálogo y el 
entendimiento mutuo, 2) la perspectiva de Mouffe (2005) sobre la política 
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como antagonismo o lucha por imposición de sentidos, y 3) la perspectiva de 
Lubich (2001-2005) respecto a la política como una relación de fraternidad. 
  
 
6.2.2 Título: Ciudadanías referenciadas tensiones entre lo simbólico y lo real. 
Autores: Calderón Araújo, Daniela; Mutis Canal, Camilo 
Año: 2014 
 
 
Resumen: La presente investigación aborda el tema de la desigualdad como 
imaginario social instituido en las relaciones cotidianas de los jóvenes en la 
ciudad de Bogotá. A partir de pequeñas historias, da cuenta de tensiones 
entre lo privado y lo público, lo individual y lo colectivo y lo simbólico y lo real; 
en la búsqueda de un gran otro en la ciudadanía. Propone las ciudadanías 
referenciadas como pauta que lleva a la asunción de un otro 
descontextualizado, detonando en relaciones de desigualdad. Desde una 
metodología cualitativa y escogiendo como instrumento el taller IAP se 
propició un escenario que permitiera distintas maneras de expresión de lo 
subjetivo al narrar la vida cotidiana. 
 
 
6.3 Antecedentes Internacionales 
 
6.3.1 Título: Una mirada a las representaciones discursivas de estudiantes y 
profesores sobre la formación ciudadana. 
Autor: Arce Olmedo, Macarena 
Año: 2013 
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Resumen: Esta tesis, aborda las representaciones discursivas de 
estudiantes y profesores de enseñanza media, sobre el currículum de 
formación ciudadana implementado en la década del 90, durante la Reforma 
Educacional. El objetivo general de las investigaciones es conocer y 
comprender las opiniones y representaciones que organizan el discurso de 
estudiantes y profesores de Enseñanza Media sobre la Formación 
Ciudadana. La investigación cualitativa tiene como estrategia metodológica 
la investigación social de discursos. La muestra cualitativa, consideró la 
definición previa de los atributos de los informantes claves: estudiantes y 
profesores de Historia de Enseñanza Media, del Sistema Escolar Chileno. El 
instrumento aplicado para acceder a las representaciones y opiniones de los 
que son considerados dos de los principales actores del sistema educativo, 
fue la entrevista semiestructurada. El proceso de análisis e interpretación de 
la información se organizó a través de una propuesta que contempla el 
análisis estructural y el levantamiento de categorías, considerando para ello 
los tópicos teóricos que articularon esta investigación. Es decir, los conceptos 
de democracia, participación, ciudadanía y desigualdad. 
 
6.3.2 Título: Ciudadanía afectiva: indagación sobre las condiciones constitutivas 
del sujeto político en la democracia contemporánea. 
Autor: Guijarro Herdoíza, Juan Patricio 
 
Resumen: La presente investigación indaga sobre el concepto de 
ciudadanía que se despliega en la democracia contemporánea. Parte de 
constatar que la ciudadanía democrática, en tanto se define como una 
condición constitutiva de igualdad resulta de la combinación inextricable de 
dos premisas, una empírica y otra regulativa. La primera, en sentido lógico, 
procede de la experiencia de que todos los sujetos políticos se presumen 
agentes racionales, capaces de actuar responsablemente; la segunda, 
impone el deber de sostener una actitud de respeto frente a esta acción. Pero 
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si este sentido de prioridad lógica se convierte en un principio ontológico, 
pretendiendo explicar la razón agente en función de regularidades empíricas, 
entonces el sujeto político queda reducido a mera mecánica afectiva. 
 
 
7. MARCO TEÓRICO 
 
 
Con la convicción que la mejor manera de aprender es a través del placer, los 
estudiantes tendrán una motivación distinta a la que históricamente se han 
enfrentado en la academia y en su entorno: la imposición o la necesidad de 
aprender; no obstante, el conocimiento tratado a partir de la reflexión y el debate 
durante las clases será lo esencial, haciendo de esta experiencia una herramienta 
fundamental para la construcción de ciudadanía. A continuación, se encontrará el 
marco teórico en relación con el proyecto de investigación, según conceptos a 
emplear. 
 
7.1 Ciudadanía 
 
El término ciudadanía ha tomado una importante relevancia desde finales del 
decenio de los años 70 hasta nuestros días, su definición se ha venido alimentando 
a través de los años. En la milenaria Grecia, Aristóteles fue el primero en usar la 
palabra ciudadanía no tanto como un derecho sino más como un reconocimiento de 
la clase dominante de su país, gracias a su supuesto vínculo religioso o relación 
cercana con los dioses del olimpo. Según la Constitución Helénica, “el Consejo lo 
forman cuatrocientos uno de los ciudadanos del pleno derecho a quienes toca en 
suerte...”. 
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Bajo el Imperio Romano la ciudadanía creció en gran número, en aquel tiempo era 
una garantía cívica y jurídica para los ciudadanos libres, es decir la mayoría no tenía 
ese estatus, sin embargo, su concepción era más amplia, pero su máxima evolución 
se dio siglos después gracias a la lucha del pueblo francés en la Declaración de los 
Derechos del Hombre y del Ciudadano aprobado por la Asamblea Nacional 
Francesa el 27 de agosto de 1789. Con el fin de la monarquía gala se hizo la 
distinción entre hombre y ciudadano, desde allí se estableció que los derechos 
ciudadanos son poderes que deben garantizar la participación de todos en la 
conducción de la sociedad política organizada y concurrir a la formación de la 
voluntad general.  
 
 
Antes de fortalecer el concepto una de las fuentes primarias consultadas es la del 
diccionario de la Real Academia de la Lengua española la palabra ‘ciudadanía’ tiene 
tres acepciones: 1. Cualidad y derecho de ciudadano. 2. Conjunto de los ciudadanos 
de un pueblo o nación. 3. Comportamiento propio de un buen ciudadano.  
 
Una definición más apropiada define La ciudadanía como “en su acepción clásica, 
se corresponde con un estatus jurídico y político mediante el cual el ciudadano 
adquiere, respecto a una colectividad política, unos derechos como individuo-civiles, 
políticos, sociales -y unos deberes- impuestos-. En su acepción moderna, se 
corresponde con el derecho y el deber de participación en la vida colectiva y 
democrática de un Estado.”5. Con respecto a la evolución del término, como ya se 
resaltó en el inicio de esta categoría, estamos obligados a describir la evolución con 
el fin de diferenciar la acepción histórica y la contemporánea; con el fin de esclarecer 
dudas, aclarar conceptos, señalar una hoja de ruta clara en la que los estudiantes 
                                               
5 AA. VV. Filosofía y Ciudadanía. Bachillerato 1. Editorial Mc Graw Hill. Madrid. 2012. [en linea], 
2012 [revisado 15 marzo 2017] Disponible en internet: 
http://www.acfilosofia.org/materialesmn/filosofia-y-ciudadania-3013/filosofia-moral-y-politica-
democracia-ciudadania/725-el-concepto-de-ciudadania-y-su-evolucion-historica 
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se sientan activos. Lo anteriormente mencionado se desarrollará en la clase de 
español del colegio Nicolás Esguerra del grado 503 de la jornada nocturna.  
 
Durante los primeros años en que se usó ‘ciudadanía’ en la antigua Grecia este 
término era alimentado por la empatía y por la educación, ideal para el objetivo de 
este proyecto, según teorías de Platón y Aristóteles “una vida digna de ser vivida, 
que es aquella en la que el ciudadano activo (aquel que conoce sus derechos y 
obligaciones, puede expresar su opinión y participa activamente en la sociedad. Su 
participación puede concretarse en la sociedad en el ámbito local, nacional, europeo 
y mundial) participa en la construcción de una sociedad justa, en la que puede 
desarrollar, en relación con otras personas, sus cualidades y adquirir virtudes. Por 
ello quien se recluye en sus asuntos privados acaba perdiendo, no sólo su 
ciudadanía real, sino también su humanidad.”6 La educación es vital para este buen 
propósito empañado no por temas menores, ya que el hecho de la imposición es de 
por sí negativa; otro factor determinante era la democracia griega la cual contaba 
con limitaciones: era excluyente, no participan las mujeres, los niños, los extranjeros 
y los esclavos; solo eran libres los nacidos en Atenas.   
 
Bajo el Imperio Romano la concepción de ciudadanía fue aumentando 
considerablemente, proporcional al tamaño del imperio “El ciudadano ya no es el 
que participa, además tiene garantizado unos derechos, que actúa de acuerdo con 
la ley y que se espera que esta le proteja. No es un miembro de “la polis”, sino un 
ciudadano del Imperio. 
 
Este cambio se denomina como el paso de la "polis" griega a la "civis" romana. Por 
tanto, la ciudadanía supone un estatus jurídico y no un vínculo que exige 
responsabilidades de participación. 
                                               
6 GARCÍA, Alonso. “Psicopatología. Acfilosofia.org. [en linea], 2016 [revisado] 15 marzo 2017. 
Disponible en internet: ”http://www.acfilosofia.org/materialesmn/filosofia-y-ciudadania-3013/filosofia-
moral-y-politica-democracia-ciudadania/725-el-concepto-de-ciudadania-y-su-evolucion-historica 
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Habría que distinguir, por consiguiente, el concepto de ciudadanía en Atenas y en 
Roma: En Atenas, la ciudadanía viene definida por la participación en la comunidad. 
En el Imperio romano, la ciudadanía es menos excluyente, representa, una 
institución jurídica que supone el reconocimiento y garantía jurídica de unos 
derechos. La misma sociedad política es definida por Cicerón como "asociación de 
hombres unidos por un ordenamiento jurídico"; el vínculo es una idea abstracta y no 
una comunidad de vida, como en la “polis griega”. Del ciudadano-gobernante del 
mundo griego clásico, se pasa al ciudadano-súbdito del Imperio romano, que será 
el elemento en el que se apoye la filosofía política en el nacimiento del Estado 
moderno para sentar las bases políticas de la nacionalidad.”7  
 
Debido al papel dominante del cristianismo en la Edad Media el mundo entró en una 
ceguera social; sin duda este periodo histórico no parece ser el más indicado para 
seguir usando la palabra evolución, ya que estamos ante una etapa histórica 
retardataria en la que el poder de la religión afectó al hombre en su desarrollo social 
en busca de su libertad. Todo esto no deja de ser paradójico, ya que sería fácil 
suponer que los valores de la ciudadanía y los de la religión podrían convivir sin 
ningún tipo de adversidad, sin embargo, en aquel momento reinó la oscuridad. “Se 
pierde progresivamente la idea de ciudadanía entendida como la pertenencia a una 
comunidad, la del ciudadano-súbdito. Así, el sistema feudal medieval basa la idea 
de ciudadanía en una vinculación personal más que territorial, de linaje y de sangre. 
Se tiende a una comunidad política imperial, dejando atrás el concepto de 
ciudadanía de la etapa anterior. Además, en la sociedad medieval el individuo 
dispone de múltiples posesiones, privilegios, derechos, etc.” 
 
                                               
7 AA. VV. Filosofía y Ciudadanía. Op.cit. Disponible internet: 
https://www.acfilosofia.org/materialesmn/filosofia-y-ciudadania-3013/filosofia-moral-y-politica-
democracia-ciudadania/725-el-concepto-de-ciudadania-y-su-evolucion-historica 
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Aunque, en los anteriores periodos evidenciamos la exclusión de la ciudadanía, eran 
evidentes los nobles ideales; en cambio en la Edad Media, sin caer en juicios de 
valor, no se puede resaltar ni lo que se proclamaba en lo ideológico. 
 
“En la Edad Media, el concepto de ciudadanía reside en la subordinación política a 
un señor feudal o a un monarca y no en la idea de participación política. Al inicio de 
la Edad Media se pierde progresivamente el concepto romano de "ciudadanía" 
entendida como "conquista de derechos", salvo en algunos lugares como el norte 
de Italia. Y con ello, se sientan las bases políticas de lo que será el concepto 
moderno de Estado-nación”8. 
 
Con la llegada del Renacimiento, la ciudadanía vuelve a ganar en su esencia 
filosófica; sin embargo, este período sirve a que los monarcas concentren su poder 
en detrimento de la ciudadanía que en los años siguientes prácticamente 
desapareció bajo los estados absolutos, centralistas y burócratas del momento 
impulsados por las monarquías en los principales países europeos. Por esa razón, 
es gracias a la Revolución Francesa en la que se da el nacimiento del término 
ciudadanía en la modernidad, ya que para el Estado Absoluto no hay ciudadanos 
sino súbditos, debido a que el poder está en manos de la realeza. Por ejemplo a los 
príncipes, los que le sirven y le deben gratitud, son los súbitos, sin que estos sean 
activos en decisiones políticas, económicas o hasta de poca importancia; el súbdito 
está postrado ante el poder mientras que el ciudadano lucha por la equidad, por eso 
se evidencia la nula participación de la ciudadanía durante esta época histórica; no 
obstante, es el nacimiento de la sociedad civil que “es el conjunto de las 
organizaciones e instituciones cívicas voluntarias y sociales que forman la base de 
una sociedad activa y que elige a sus representantes políticos. Tiene la soberanía 
que le otorga el poder popular separada del ámbito político.” según el texto citado.      
                                               
8 AA. VV. Filosofía y Ciudadanía. Op.cit. Disponible en internet: 
http://www.acfilosofia.org/materialesmn/filosofia-y-ciudadania-3013/filosofia-moral-y-politica-
democracia-ciudadania/725-el-concepto-de-ciudadania-y-su-evolucion-historica 
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Así que, la ciudadanía incluyente es en la que se construye la idea de Estado en el 
cual garantiza derechos y libertades, es decir ante la postración, la ciudadanía 
irrumpe como revolucionaria en la que todos comenzamos a reconocernos como 
iguales, pese a nuestras diferencias. Eso en papel, pero para que en la realidad se 
aplicaran los conceptos y se hiciera la transformación, fue necesario las 
revoluciones burguesas en la que se identifica la ciudadanía en tres dimensiones: 
 
   
• Ciudadanía legal: Recoge la igualdad abstracta ante la ley, frente a la ciudadanía 
donde se diferenciaba a sus miembros en función de los privilegios locales, 
corporativos y estamentales. Es la ciudadanía como estatus, que goza de 
igualdad en derechos ante el Estado. Este remite a la idea de ciudadano como 
individuo. 
 
•  Ciudadanía política: Es la del ciudadano como sujeto político que participa en el 
gobierno de los asuntos públicos. Al depositar en el pueblo, no ya solo el origen 
de la soberanía, como hicieran las soberanías contractuales, sino el ejercicio de 
las mismas, las revoluciones francesa y americana recuperaron la ciudadanía 
como principio igualitario de pertenencia a una comunidad política y convirtieron 
al ciudadano en protagonista de la vida pública. Aquí la ciudadanía recupera su 
antiguo sentido de participación en el gobierno de la "res publica". 
 
• Ciudadanía nacional-estatal: Según esta concepción, el ciudadano se presenta 
como miembro del Estado organizado como nación, y no a través de cuerpos 
intermedios. Se trata de la ciudadanía nacional. La nación sustituye al mosaico 
de relaciones personales entre los individuos y el soberano, y por tanto es un 
elemento decisivo para la traslación de la soberanía. La idea de nación hizo 
tomar conciencia a los habitantes de un determinado territorio estatal de una 
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nueva forma de pertenencia compartida. Pero en cuanto nacional, la ciudadanía 
ha de ser excluyente”. 
 
Sin embargo, continuó la segregación para ese momento histórico: las mujeres no 
eran incluidas, su rango era como la de un menor de edad entre las 
argumentaciones que eran dependientes; así que los ciudadanos eran hombres 
mayores de edad. 
 
 
Por esa razón, es de vital importancia nuevamente resaltar que el antes y el después 
de la ciudadanía se dio con la Revolución Francesa, fue el pueblo galo el que creó 
la figura de ciudadano moderno la cual no se limitó a una imagen decorativa, fue 
mucho más profunda, el nacimiento de los derechos del hombre que le daban la 
ciudadanía: los derechos civiles, pues todos los ciudadanos son iguales ante la ley. 
Los derechos políticos, el derecho de voto y el de la participación de los individuos 
en la política. Y los derechos sociales con la igualdad en las condiciones materiales 
de la vida de todos los ciudadanos. 
 
“El Estado concedió a los individuos que lo integraban el derecho al disfrute de las 
libertades fundamentales, reflejadas en un conjunto de reglas jurídicas y políticas 
que las garantizaban. La nueva ciudadanía respondía a un modelo global e 
igualitario que se operó a través de la apropiación colectiva de la soberanía real. 
 
Además, la democracia se inscribe desde los comienzos de la Revolución como 
condición esencial de la realización de una sociedad en libertad. La ciudadanía 
consiste en ejercer la libertad en sociedad.”9 
                                               
9 AA. VV. Filosofía y Ciudadanía. Op.cit. Disponible en internet: 
http://www.acfilosofia.org/materialesmn/filosofia-y-ciudadania-3013/filosofia-moral-y-politica-
democracia-ciudadania/725-el-concepto-de-ciudadania-y-su-evolucion-historica 
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La "Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano" de 1789 fue un nuevo 
amanecer, una nueva primavera para el mundo en general basado en los siguientes 
pilares: libertad, igualdad y fraternidad. Pero casi dos siglos después el hombre 
continuó con su lucha. En el año 1948 mientras la historia de Colombia se partía en 
dos tras el magnicidio de Jorge Eliécer Gaitán, el mundo construyó la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos con el firme compromiso de salvaguardarlo por 
parte de los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas ONU la 
cual cuenta con 193 Estados Soberanos. 
 
 
“En 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos los situó en el terreno 
del derecho internacional. Desde entonces, la Organización ha protegido 
diligentemente los derechos humanos mediante instrumentos legales y actividades 
en el terreno. La Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) fue el 
primer documento legal de protección de estos derechos. Junto con el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, los tres instrumentos forman la llamada Carta 
Internacional de los Derechos Humanos. Una serie de tratados internacionales y 
otros instrumentos adoptados desde 1945 han aumentado la legislación 
internacional de derechos humanos.”10 
 
Son 30 los artículos que contempla la declaración son inspiradores, el artículo 
primero reza “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 
derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse 
fraternalmente los unos con los otros.”11 En cuanto a la educación la Declaración su 
                                               
10 NACIONES UNIDAS. “Derechos Humanos”. Página Naciones Unidas. [revisado] 15 marzo 2017 
Disponible en internet: http://www.un.org/es/sections/what-we-do/protect-human-rights/index.html  
11 NACIONES UNIDAS. “La Declaración Universal de Derechos Humanos”. Página Naciones 
Unidas. [revisado] 15 marzo 2017 Disponible en internet: 
 http://www.un.org/es/documents/udhr/ 
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enfoque está escrito en el “artículo 26. Toda persona tiene derecho a la educación. 
La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción 
elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción 
técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores 
será igual para todos, en función de los méritos respectivos.  
 
Es importante la sensibilización de estos artículos con los estudiantes, ya que de 
esta manera se reforzará no solo el concepto de igualdad, sino que estimulará a los 
educandos a seguir por las ramas del conocimiento, porque la educación no es 
importante per se, además es un derecho que ellos tienen.   
 
 
La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el 
fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades 
fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las 
naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las 
actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres 
tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a 
sus hijos.” 12 
 
No obstante, es pertinente tener una mirada contemporánea de ciudadanía con el 
artículo “El retorno del ciudadano. Una revisión de la producción reciente en teoría 
de la ciudadanía”, escrito por Will Kymlicka y Wayne Norman, profesores de la 
Universidad de Ottawa. Este texto nos acerca a los nuevos retos que tiene la 
sociedad; en su introducción, los autores hablan de la evolución del término a finales 
de la década de los años 70 hasta los años 90. 
 
                                               
12 Ibid., “La Declaración Universal de Derechos Humanos” 
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“En 1978 era posible afirmar confiadamente que “el concepto de ciudadanía ha 
pasado de moda entre los pensadores políticos" (Gunsteren, 1978, pág. 9). Quince 
años más tarde, “ciudadanía” se ha convertido en una palabra que resuena todo a 
lo largo del espectro político (Heater, 1990, pág. 293; Vogel y Morgan, 1991, pág. 
x). Hay una serie de razones que explican este renovado interés, propio de los 
noventa. A nivel de la teoría, se trata de una evolución natural del discurso político, 
ya que el concepto de ciudadanía parece integrar las exigencias de justicia y de 
pertenencia comunitaria, que son respectivamente los conceptos centrales de la 
filosofía política de los años setenta y ochenta. El concepto de ciudadanía está 
íntimamente ligado, por un lado, a la idea de derechos individuales y, por el otro, a 
la noción de vínculo con una comunidad particular. En consecuencia, es probable 
que pueda ayudar a clarificar lo que está realmente en juego en el debate entre 
liberales y comunitaristas”13 
 
Además, los autores lo ejemplifican con “la creciente apatía de los votantes y la 
crónica dependencia de los programas de bienestar en los Estados Unidos, el 
resurgimiento de los movimientos nacionalistas en Europa del Este, las tensiones 
creadas por una población crecientemente multicultural y multi-racial en Europa 
occidental, el desmantelamiento del Estado de bienestar en la Inglaterra 
thatcheriana, el fracaso de las políticas ambientalistas fundadas en la cooperación 
voluntaria de los ciudadanos, etc”14 
 
Temas que también se evidencian en nuestro país, sin ir más lejos, son los 
resultados del plebiscito que se realizó el pasado 02 de octubre; los cuales tenían 
como objeto blindar constitucionalmente el Acuerdo de Paz de la guerrilla de las 
FARC con el Gobierno Nacional el cual se negoció durante seis años; más allá de 
                                               
13 KYMLICKA, Will. NORMAN, Wayne. “Return of the Citizen: A Survey of Recent Work on 
Citizenship Theory”. En Ethics. Chicago. 1994. P. 257. Versión en Castellano: Cuadernos del 
CLAEH. No. 75. Montevideo. 1996. P 81 - 112. 
 
14 Ibid., p. 289 
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que el resultado fuera el triunfo del “NO”, con un estrecho margen al obtener el 50,21 
% de los votos (6’431.376) mientras que el “SÍ” consiguió el 49,78 % con 6’377.482 
votos.  Es vital ir más allá de este resultado el cual no se calificará como bueno o 
malo, pero sí se evidencia una notable abstención del 62, 57 %, ya que los votantes 
fueron el 37,43 %, es decir de 34’899.945 de personas habilitadas para sufragar, 
únicamente lo hicieron 13’066.047 colombianos15. Otro aspecto relevante fue la 
aceptación del líder de la campaña de los defensores del “NO” Juan Carlos Vélez al 
diario La República quien resumió así la estrategia de la campaña “La indignación. 
Estábamos buscando que la gente saliera a votar berraca”16.  
 
Lo claro es que ante la elección más importante de la historia en Colombia fueron 
pocos los que salieron a votar “Pero esa ceguera es una de las causas de la guerra 
y de todas las violencias que padecemos. Sumados los seis millones largos que 
rechazan los acuerdos y los seis millones que los aprueban, no se hace un país. 
Colombia no son 12 millones de personas: queda por saber lo que piensan los 20 
millones de ciudadanos que no votaron y los 18 que no pueden votar.”17 Fue lo que 
escribió el escritor y columnista William Ospina ante un país excluyente.  
 
Para los autores Kymlicka y Norman en su artículo sobre el retorno del ciudadano18 
es claro que una democracia no se puede sostener únicamente desde la justicia de 
sus instituciones, sino que es vital que la ciudadanía debe participar a partir de sus 
cualidades y actitudes; por ejemplo, “su sentimiento de identidad y su percepción 
                                               
15 Información tomada del sitio Web de la Registraduría Nacional del Estado Civil (del pre conteo). 
[en línea], octubre de 2016 [revisado] 20 marzo 2017. Disponible en internet:  
http://plebiscito.registraduria.gov.co/99PL/DPLZZZZZZZZZZZZZZZZZ_L1.htm  
16 Entrevista realizada por Juliana Ramírez a Juan Carlos Vélez. Diario La República. [en línea], 
octubre 05 de 2016 [revisado] 20 marzo 2017. Disponible en internet: http://www.larepublica.co/el-
no-ha-sido-la-campa%C3%B1a-m%C3%A1s-barata-y-m%C3%A1s-efectiva-de-la-historia_427891 
17 OSPINA, William. “El País Invisible. Columna de opinión Diario El Espectador. [en línea], octubre 
7 de 2016 [revisado] 20 marzo 2017. Disponible en internet: 
http://www.elespectador.com/opinion/opinion/el-pais-invisible-columna-659260 
18 KYMLICKA, Will. NORMAN, Wayne. “Return of the Citizen: A Survey of Recent Work on 
Citizenship Theory”. En Ethics. Chicago. 1994. P. 257. Versión en Castellano: Cuadernos del 
CLAEH. No. 75. Montevideo. 1996. P 81 - 112. 
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de las formas potencialmente conflictivas de identidad nacional, regional, étnica o 
religiosa; su capacidad de tolerar y trabajar conjuntamente con individuos 
diferentes; su deseo de participar en el proceso político con el propósito de 
promover el bien público y sostener autoridades controlables; su disposición a auto 
limitarse y ejercer la responsabilidad personal en sus reclamos económicos, así 
como en las decisiones que afectan su salud y el medio ambiente. Si faltan 
ciudadanos que posean estas cualidades, las democracias se vuelven difíciles de 
gobernar e incluso inestables” escriben los autores como algunas características 
que se deben tener en ciudadanía.  
 
 
Por supuesto ese es un enfoque direccionado a Estados Unidos y al Reino Unido 
antes del Brexit, pero respecto a nuestra región, son varias las reflexiones por hacer. 
como la fuerza de los gobiernos de izquierda que se ha ido diluyendo, la salida de 
la presidente Dilma Rousseff de Brasil, la mala imagen entre los chilenos de Michelle 
Bachelet, la desaparición constante de los ideales liberales en Venezuela, mientras 
la sensación de corrupción más la adicción por el poder, se apodera de su gobierno. 
 
La conclusión de que la izquierda no sirve para gobernar, mientras que otros 
señalan la culpa a que el problema es de los gobiernos de la derecha los cuales han 
continuado con sus malos manejos históricos, terminan siendo discusiones 
pasionales ya que culpar a los gobiernos solo por su tendencia ideológica evidencia 
no solo pobreza conceptual, sino un claro prejuicio. Lo que se debería cuestionar 
es qué tanto los gobiernos respetan los principios democráticos sin importar su 
tendencia. 
 
Ahora bien, volvamos a Colombia, ya se mencionó el Bogotazo, estamos ad portas 
de la culminación de una guerra en las FARC y el Gobierno Nacional, el debate del 
plebiscito evidencia que peleamos, ridiculizamos al otro por no pensar de la misma 
manera, tras años de vivir en un país hostil vale la pena preguntar cuánta 
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preparación tenemos respecto al postconflicto que se acerca en nuestro país. No 
son temas extraños para la ciudad, ya que el anterior alcalde de la ciudad es 
producto de la finalización del proceso de paz entre Gobierno Nacional y la guerrilla 
del M-19 en el año 1990. Durante la administración de la alcaldía de Gustavo Petro 
una parte importante de los bogotanos despertó gran afinidad por las empresas 
públicas, debate que se evidenció tras la molestia colectiva por la venta de ISAGEN 
a nivel nacional y la misma suerte corrió los debates de la enajenación de las 
acciones de la ETB y más reciente con la Empresa de Energía de Bogotá. Pero 
¿todos estos aspectos afectan a los estudiantes del Colegio Nacional Nicolás 
Esguerra? Claro que sí; sin embargo, el cuestionamiento es mucho más amplio: 
¿por qué a buena parte de los bogotanos no nos importan estos hechos? También 
vale la pena decir que no nos vamos a quedar con los escándalos de Odebrecht o 
el cartel de la contratación que afectó el desarrollo de la ciudad, ya que no solo nos 
queremos central en los grandes temas noticiosos, sino invitar a reflexionar de lo 
que puede ser participar en la corrupción como vender el refrigerio o tomar más de 
lo que le corresponde dejando a un compañero sin su ración de comida; es decir, 
no solo es juzgar a partir de la poca o mucha información que recibimos desde los 
medios de comunicación, sino cuestionar nuestros comportamientos en los que 
podemos fallar o acertar según el caso. Por esa razón la sensibilización a partir de 
los talleres, que se desarrollarán en las clases, serán vitales para los estudiantes, 
porque más allá del desarrollo que puede ser bueno, regular o malo; será una 
invitación a reflexionar, a tener conciencia de los actos que ejecutan.   
 
Una buena manera de ejemplificar es que algunos de estos temas hace años no 
eran motivo de preocupación para los ciudadanos, quienes aplaudían la 
privatización como la mejor manera de salvar las empresas, de ganar un poco de 
dinero en caja y optimizar las empresas. El tiempo nos ha llevado a una reflexión 
distinta como la importancia del mínimo vital de agua, lo que significó en la anterior 
administración la baja en los recibos de la recolección de basuras, la gratuidad de 
la educación básica y secundaria pública son ejemplos que la responsabilidad del 
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gobierno con los ciudadanos debe ser de mayor compromiso. Este énfasis es vital 
porque la población en cuestión es beneficiaria de una institución pública, lo cual no 
es un regalo sin más ni más, sino un compromiso que debe tener el país para su 
desarrollo.  
 
Por esa razón no se pretende en este trabajo desconocer el debate entre las teorías 
de izquierda y de derecha en cuanto a que la ciudadanía se entienda únicamente 
como derechos, mientras que otros crean que se trate de obligaciones, sino de la 
conciencia que deben tener los ciudadanos sobre la responsabilidad de su futuro. 
 
 
Es decir, para los estudiantes del grado 503 del Colegio Nicolás Esguerra el 
refrigerio que reciben por parte de la alcaldía no es una muestra de un Estado que 
se desangra económicamente por regalarles comida, sino una inversión. El estudio 
les garantiza su formación básica secundaria, les abrirá puertas para iniciar sus 
estudios superiores, mejores oportunidades laborales, además de fortalecer su 
autoestima, ya que algunos de los estudiantes son adultos que a pesar de la 
adversidad decidieron terminar sus estudios. En cuanto al refrigerio es algo más 
que un alimento que les ayuda a tomar energía después de una ardua jornada de 
trabajo es una muestra de dignidad.  
 
 
Aunque no todos tengan la conciencia que Colombia es un Estado social de 
derecho, ya que la percepción es que precisamente es en lo social en lo que más 
falla el país, un simple refrigerio les recuerda a los estudiantes que son merecedores 
de un alimento, el cual es entregado en la mano, ni se les tira para que lo alcancen 
en el aire. Dos alumnos se encargan de darle a todos sin excepción el paquete con 
la comida.  
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La comida es un derecho, el Estado es consciente que un ciudadano educado 
ayudará al desarrollo del país, además si este se alimenta de manera nutritiva se 
ahorrará un rubro importante en el sistema de salud. Ya que los estudiantes serán 
más sano unidos a una actividad física adecuada con la que se pretender reducir el 
sedentarismo, el sobrepeso que son las principales razones de aumentar los casos 
de diabetes y problemas cardiacos; la idea no es prohibir ni las bebidas alcohólicas, 
las azucaradas, los cigarrillos, sino ser conscientes de los beneficios de una 
balanceada nutrición.   
 
De la misma manera podemos ampliar nuestro espectro ante otros temas que 
vivimos diariamente, podemos cuestionar si es necesario incentivar el instalar 
torniquetes más altos con el fin que no se cuelen en Transmilenio, tampoco contratar 
el doble de funcionarios para que limpien las calles sucias de la ciudad. Acaso lo 
ideal no es que los estudiantes en la construcción de ciudadanía participen en un 
mejor país actuando con ética, aunque sea una buena opción no abusar de las 
bebidas mencionadas, realizar actividad física irá en beneficio común. De esa 
misma manera una sociedad no necesitará de alambres de púas o cercas eléctricas 
o rejas que deterioran la calidad de vida, es mucho más productivo invertir en 
educación. Pagar el pasaje del transporte es un comportamiento que no se debe 
cuestionar, aunque sí su costo, entender que no es más inteligente quién paga o no 
paga, sino que no hacerlo es abrir un espacio a un comportamiento delincuencial.  
 
“La ciudadanía debe hacernos permeables a las razones de los demás"19 dice 
Fernando Savater que al hablar de ciudadanía resalta “El concepto de ciudadanía 
es el concepto de aquellos que entran en la democracia sin renunciar a sus raíces 
y a sus tradiciones, pero poniéndolas como entre paréntesis, dejándolas en un 
principio a un lado para intervenir en lo que tienen en común con otros. Lo propio 
del ciudadano no es reivindicar lo propio en el sentido de lo único de lo que uno 
                                               
19 SAVATER, Fernando. Conferencia “Ética y Ciudadanía”. Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey. México. 1999. 
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tiene y nadie más tiene, sino al contrario buscar lo común con los otros” además 
agrega “La ciudadanía es lo que busca aquello en lo que todos podemos estar más 
o menos en público, lo que podemos intercambiar; no razones cerradas sobre sí 
mismas, sino ese tipo de razones que se pueden dar a los otros; no el mundo, 
digamos, de lo inescrutable, de lo misterioso, de lo que no se puede entender si no 
se ha nacido aquí, y no se ha vivido en una forma determinada, sino el mundo de lo 
que puede explicarse a los demás porque está al alcance de cualquier ser dotado 
de razón, el mundo de las leyes claras, revocables; el mundo donde todos los seres 
humanos participan en la gestión del presente y sobre todo del futuro, que ese es el 
mundo de la ciudadanía."20 Los problemas se deben solucionar a partir del diálogo 
y no por la fuerza, debemos debatir las ideas.  
 
 
Respeto y tolerancia, además de estar unidos, deben estar activos entre los 
ciudadanos, en este caso los estudiantes del Colegio Nicolás Esguerra; pero 
hagamos la pregunta que hizo el filósofo español Savater “¿qué quiere decir la 
tolerancia?”. Su respuesta hecha de una manera coloquial en medio de su 
conferencia académica es perfecta cuando resaltamos que las personas se 
respetan mientras que sus ideas no necesariamente: “tolerancia no es el desinterés, 
no es la idea de que a uno le dé absolutamente igual lo que piensen los demás o de 
que uno crea que todas las opiniones son igualmente buenas, porque una cosa es 
ser tolerantes y otra cosa es ser imbéciles…la tolerancia es la disposición dentro de 
determinadas pautas legales a soportar aquello que no nos gusta; es decir, sólo 
toleramos lo que no nos gusta.” Esto no implica que todo lo que no nos gusté lo 
denunciamos y lo cuestionamos; por ejemplo, en el aula de clases pocos 
estudiantes escuchan música rock, eso no implica que sus gustos sean mejores o 
peores, ni más o menos cultos ahí está la tolerancia y el respeto así no nos guste. 
 
                                               
20 Ibid. Conferencia “Ética y Ciudadanía”. 
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Esa frase de cajón de que “todas las ideas son respetables” no es cierta “¿Cómo 
van a ser respetables todas las opiniones? la opinión del que dice que dos y dos 
son cinco, no es igual de respetable que la que dice dos y dos son cuatro. Es 
evidente que todas las personas son respetables, es decir, que al que dice que dos 
y dos son cinco no se le puede por ello ni torturar ni maltratar ni encarcelar.” 21  
 
Es vital entender que la ciudadanía está ligada íntimamente con los valores como 
la ética, el respeto y la tolerancia. Esto no excluye el debate, ni la confrontación, 
pero sí anula las riñas, la violencia; puesto que nunca será una solución, sino una 
evidencia más del problema de una sociedad sin ciudadanía. En la autobiografía de 
Gabriel García Márquez22, el escritor relata sus años de juventud en la que en las 
mañanas trabajaba en el diario de Barranquilla el Heraldo, mientras que en las 
noches se reunía con un grupo de amigos, grandes intelectuales del país y 
conversaban sobre diversas temáticas. En ocasiones los temas tomaban tal 
temperatura que por poco una noche el Nobel de Literatura se levanta a pelear con 
uno de sus contertulios por no llegar a un acuerdo. El asunto por el que discutían 
era la literatura de William Faulkner, y el personaje con quien discrepaba era Álvaro 
Cepeda Samudio. Después de varios aguardientes en medio de la discusión 
literaria, García Márquez retó a su buen amigo a resolver la discusión a los puños. 
Gracias a la frase de Germán Vargas Cantillo que dijo “-El que se levante primero 
ya perdió”. Ayudó con su claridad a ser el cable a tierra para los dos intelectuales 
que detuvieron la discusión.      
 
La sensibilización es vital para la formación en ciudadanía, pueda que por defender 
nuestras posturas lleguemos al uso de la violencia, lo cual además de evidenciar la 
carencia de argumentos, es aceptar la derrota; por más que se gané la pelea física, 
la lucha intelectual será una rotunda perdida, además de abrir el espacio a más 
                                               
21 Ibíd. Conferencia “Ética y Ciudadanía”. 
22 GARCÍA MÁRQUEZ, Gabriel. “Vivir para contarla”. Colombia. Penguin Random House Grupo 
Editoral, 2014. p. 131. 
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violencia. Aspecto que se ve reflejado constantemente en el país entre las batallas 
de las barras bravas quienes solo defienden una pasión sin argumentos, lo cual 
lamentablemente es responsable de la muerte de muchos jóvenes. A pesar de que 
el pensamiento habitual de muchos colombianos es que pelean por cosas 
insignificantes, debemos cuestionarnos hasta qué punto esta violencia es producto 
de nuestra incapacidad de resolver las discusiones por medio del diálogo, además 
de entender que hay distintos puntos de vista, debemos ser maduros para poder 
tener conciencia que seguramente no tendremos la razón. 
 
 
Así que vale la pena reiterar la importancia del respeto: “dignidad entendida de la 
persona por ser humana, no por ser blanca o por ser negra, o por ser hombre o por 
ser mujer, o por ser religioso o por no serlo; sino simplemente por ser una persona 
como nosotros, es decir, un semejante. Entonces la dignidad de la persona es no 
juzgar a nadie por nada que esa persona no haya hecho o no pueda remediar. Si 
uno juzga a otro por su color, si juzga a otro por algún defecto físico o por su sexo, 
o incluso si lo juzga por su ignorancia puesto que no ha sido educado, o por lo que 
sea, de alguna forma está conculcando la capacidad de crédito que tenemos que 
dar al otro. A las personas hay que juzgarlas por lo que hacen. Entonces, en todas 
las razas, en todos los sexos, en todos los grupos humanos, hay personas 
excelentes, capaces, abnegadas, creativas y personas que son todo lo contrario, y 
hay que juzgar y reconocer a las personas por esas capacidades y no por su 
procedencia” según lo aclara Fernando Savater. 
 
Es importante, en la construcción de Ciudadanía para este trabajo tener en cuenta 
lo escrito por el filósofo Edgar Morin23 en su publicación ‘Los 7 saberes necesarios 
para la educación del futuro’ en la que señala el problema de no enfrentar el 
etnocentrismo y egocentrismo porque nutren las xenofobias y racismos “hasta el 
                                               
23 Edgar Morin, de nacimiento Edgar Nahum (París, 8 de julio de 1921), filósofo y sociólogo francés 
de origen sefardí. 
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punto llegar a quitarle al extranjero su calidad de humano”24; en el mismo texto el 
autor complementa: “la verdadera lucha contra los racismos se operaría más contra 
sus raíces ego-socio-céntricas que contra sus síntomas”.  En cuanto a la visión del 
individuo resalta Morin el peligro de “las ideas preconcebidas, las racionalizaciones 
a partir de premisas arbitrarias, la auto justificación frenética, la incapacidad de 
autocriticarse, el razonamiento paranoico, la arrogancia, la negación, el desprecio, 
la fabricación y condena de culpables son las causas y consecuencias de las peores 
incomprensiones provenientes tanto del egocentrismo como del etnocentrismo.”  
 
Además, resalta que “la incomprensión produce tanto embrutecimiento que éste a 
su vez produce incomprensión. La indignación economiza examen y análisis. Como 
dice Clément Rosset: «la descalificación por razones de orden moral evita cualquier 
esfuerzo de inteligencia del objeto descalificado de manera que. Un juicio moral 
traduce siempre un rechazo al análisis e incluso al pensamiento”. Como señalaba 
Westermarck: “El carácter distintivo de la indignación moral sigue siendo el instintivo 
deseo de devolver pena por pena”. La incapacidad de concebir lo complejo y la 
reducción del conocimiento de un conjunto al de una de sus partes provocan 
consecuencias aún más funestas en el mundo de las relaciones humanas que en el 
del conocimiento del mundo físico. 25 
 
Pero el autor italiano antes de señalar estos problemas advierte la necesidad de la 
ciencia de conocer el contexto en el cual se desarrollará la investigación, aunque se 
advierte que es un tema obvio, el señalamiento de Morin en el capítulo III “Enseñar 
la Condición Humana” está enfocado en que el profesor debe tener en cuenta al 
transmitir su conocimiento “humanidad común y, al mismo tiempo, reconocer la 
diversidad cultural inherente a todo cuanto es humano. Conocer lo humano es, 
principalmente, situarlo en el universo y a la vez separarlo de él”26  Por esa razón 
                                               
24 MORIN, Edgar. “Los 7 saberes necesarios para la educación del futuro”. Francia. Editorial 
Santillana. 1999 
25 Ibid., p. 53 y 54 
26 Ibid., p. 22 
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Morin no se limita a la condición humana, sino que amplía las condiciones del ser 
como la condición cósmica, la condición física, la condición terrestre y la humana 
condición. “El hombre sólo se completa como ser plenamente humano por y en la 
cultura. No hay cultura sin cerebro humano” escribe el autor. Además, 
complementa: “los individuos son el producto del proceso reproductor de la especie 
humana, pero este mismo proceso debe ser producido por dos individuos. Las 
interacciones entre individuos producen la sociedad y ésta, que certifica el 
surgimiento de la cultura, tiene efecto retroactivo sobre los individuos por la misma 
cultura.” 
 
Los estudiantes, al igual que los docentes no pueden ser pasivos ante las 
transformaciones sociales, la comunidad educativa no debería aislarse del contexto 
social. No deben ser problemas ajenos ante la sociedad mafiosa la cual seduce más 
a los jóvenes del país. Las problemáticas deben ser analizadas no solo desde una 
simple mirada en la que se divide entre lo bueno y lo malo, lo blanco y lo negro, no 
podemos olvidar las escalas de grises, cada individuo tiene una visión de mundo, 
no podemos dejar que los estudiantes del colegio no tengan un espacio para la 
reflexión y que de ella no sólo salgan conclusiones o preguntas sin una mirada 
crítica y humanista de la sociedad. 
 
Sin duda la ética está relacionada con el concepto de ciudadanía, ya que uno de los 
principales objetivos es que los estudiantes transformen de manera positiva su 
entorno actuando con esta. La ética es “Una virtud superior que idealiza el modo de 
ser o carácter de los hombres en la excelencia humana. La ética contribuye a 
fundamentar o justificar cierta forma de comportamiento que se da sólo en sociedad 
y que llamamos moral. De esta manera, la ética revela la existencia de una relación 
entre comportamiento moral y las necesidades e intereses sociales”27. Es decir, la 
ética es el camino que usamos para llegar a la ciudadanía.   
                                               
27 VILLALOBOS Andrade, Salvador. “Filosofía 3 ética”. México. Editorial Umbral. 2004. P. 15-16. 
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Este resumido contexto histórico evidencia a la ciudadanía como una garantía, una 
cualidad, un derecho, un comportamiento entre otras palabras para definirlas, es 
decir que la ciudadana hoy se sigue construyendo a partir de la conciencia que 
tengamos los miembros de la sociedad como seres políticos y comprometidos con 
el buen comportamiento partiendo del bien común para todos.  Así que 
recordaremos la lucha histórica del hombre con el fin de incentivar entre los 
estudiantes de la clase de español a que sean sujetos de sus derechos políticos, 
derechos públicos, sujetos civiles, económicos, sociales y culturales. 
 
 
 7.2 Estrategia Metodológica 
 
Martha Nussbaum, una de las científicas más importantes del mundo, resalta la 
importancia de las humanidades en la sociedad, así lo consigna a lo largo de su 
libro ‘Sin fines de lucro’, esas humanidades que hoy parecen poco importantes, los 
sueldos de los docentes dan fe de eso. Las instituciones educativas se transforman 
más con el deseo de que los nuevos estudiantes produzcan antes de que 
reflexionen, en una realidad que a gritos pide pensar antes de actuar; el reto de la 
educación es complejo. Es por eso quizás que Nussbaum comparte la definición de 
Bronson Alcott de qué es educación: “es el proceso por el cual el pensamiento se 
desprende del alma y, al asociarse con cosas externas, vuelve a reflejarse sobre sí 
mismo, para cobrar conciencia de la realidad y la forma de esas cosas”28. A partir 
de este concepto es evidente no sólo la pasión y el compromiso de los docentes, 
sino la fascinación por este oficio, ya que aquí es clara la influencia poética del autor 
por su sensibilidad. En el trabajo se usarán diferentes ‘tramas’ para acercar más a 
los estudiantes con este tipo de expresiones que evidencia el autor. El alma lo 
                                               
28 CRAVEN NUSSBAUM, Martha. “Sin fines de lucro. Por qué la democracia necesita de las 
humanidades”. Madrid.  Katz Editores. 2010. P. 19  
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entendemos como la parte más importante de nuestro ser que está guardada en la 
más profundo de nuestro cuerpo, partiendo del concepto de Alcott, pero que tiene 
que relacionarse con nuestro entorno, ser una realidad, proyectarnos para los 
demás y para nosotros mismos. Aunque, pueda entenderse como pleonasmo, es 
importante hacer ahínco en que esta será una de nuestras principales herramientas 
para sensibilizar a los estudiantes.  
 
La estrategia metodológica no es otra cosa que la elección del camino para llegar a 
una meta. Aquí nuestro camino será distinto al tradicional que reciben los 
educandos del Colegio Nacional Nicolás Esguerra.   
 
Dolors Quinquer en su publicación ‘Estrategias metodológicas para enseñar y 
aprender Ciencias sociales: Interacción, cooperación y participación’29 amplía este 
concepto con la función que brinda. “Las estrategias organizan y orientan las 
preguntas, los ejercicios, las explicaciones, la gestión social del aula o las 
actividades de evaluación que se realizan de acuerdo con un orden de actuación 
orientado a conseguir los fines propuestos”. Además, hace la siguiente distinción de 
los métodos y cómo se desarrollan, clave para aplicar en el aula de clases.   
 
 
Expositivo: se da en el profesorado. 
Interactivo: se da en el alumnado (entre iguales) 
Individual: interacción con los materiales. 
 
Las clases entre iguales es una de las mejores estrategias para usar teniendo en 
cuenta las características de este trabajo, ya que, gracias a esta, los alumnos 
trabajarán para la cooperación, interacción y participación; lo cual facilita la 
construcción del conocimiento y los incentiva a razonar, preguntar y criticar. Aunque 
                                               
29 BADIA, Antoni. MONTSERRAT, Castelló. “Aprender autónomamente Estrategias didácticas”. 
Caracas. Editorial Laboratorio Educativo. 2005. 
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la autora parte de su estudio a partir de las ciencias sociales, su reflexión compagina 
de la mejor manera con nuestro centro que es la ‘Lectura Transformadora’ para la 
construcción de ciudadanía. 
 
Así que en la teoría de Dolors Quinquer cambiaré Ciencias Sociales por 
conocimiento y así aplicaré lo expuesto en el texto reseñado anteriormente en su 
esencia: presentar el conocimiento como una construcción en constante 
renovación. desarrollar habilidades sociales y de comunicación que lo ayuden a 
comprender, a situarse y a actuar. 
 
Aunque lo ideal es el método interactivo para el presente trabajo, es importante 
contemplar el expositivo que también se puede aplicar para la clase; desde este 
método se puede trabajar para fomentar el interactivo, así que es importante usar 
los conocimientos vistos como enlace con los nuevos, escuchar y valorar la 
participación de los estudiantes. 
 
La clase expositiva seduce mucho, especialmente para el docente, ya que sirve 
para presentar información, explicación y síntesis; sin embargo, cuenta con varios 
aspectos negativos para la autora: no favorece el desarrollo de un pensamiento 
crítico, como tampoco el trabajo en equipo. Por esa razón es de vital importancia 
evitar que el centro de atención sea el profesor; no obstante, Quinquer hace unas 
sugerencias puntuales para evitar este problema: 
 
 
● Organizar el discurso y enlazarlo con lo ya estudiado. 
● Calcular el tiempo de exposición no más de 15 minutos. 
● La explicación tiene que ser clara, plantear interrogantes, utilizar el lenguaje 
corporal. 
● Recursos para fomentar la participación de los estudiantes. 
● Comenzar la clase con una pregunta, promover el diálogo. 
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● Clases expositivas grupales que se debatirán con el resto de la clase. 
● Se puede interrumpir la clase y proponer alguna reflexión sobre los temas 
abordados. 
● Acostumbrarlos a que den ejemplos. 
● Al finalizar las clases pedir que escriban las ideas principales. 
 
Finalmente, la autora recomienda el método del caso el cual define así: es la 
descripción de una situación real y concreta en el cual busca la resolución de 
problemas; es decir, consiste en plantear la hipótesis, identificar los conocimientos 
que se tiene, discutir en grupo y resolver el problema. A través de simulaciones (las 
cuales permiten reproducir o representar de forma simplificada una situación real o 
hipotética), investigaciones que le permitan al alumno familiarizarse con el 
conocimiento y proyectos que le permitan al alumno desarrollar plenamente sus 
habilidades y conocimientos. 
 
A pesar de las cualidades y herramientas que nos brinda el método del caso, no es 
posible usarlo de manera plena en esta investigación por las limitantes del tiempo. 
Lo que sí se puede hacer es contar con métodos interactivos y en grupo con el claro 
objetivo de lograr un auténtico aprendizaje cooperativo en el que se trabajen las 
habilidades de pensamientos críticos, la generación de ideas, el solucionar 
problemas, tomar decisiones, entre otras cualidades... mientras que mi función sería 
la de ayudar al alumno a construir el conocimiento. 
 
En el presente trabajo se propone usar talleres porque es una adecuada manera 
para que los estudiantes sean protagonistas y trabajen en grupo. Además, el 
docente debe planificar adecuadamente la clase aprovechando el tiempo de la 
manera más productiva. 
 
El concepto de taller tiene múltiples definiciones, en este proyecto referenciamos la 
definición de “taller pedagógico” de la educadora Gloria Mierebant por ser completo 
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y abordar la esencia de lo que se busca con este trabajo “Un taller pedagógico es 
una reunión de trabajo donde se unen los participantes en pequeños grupos o 
equipos para hacer aprendizajes prácticos según los objetivos que se proponen y el 
tipo de asignatura que los organice. Puede desarrollarse en un local, pero también 
al aire libre. No se concibe un taller donde no se realicen actividades prácticas, 
manuales o intelectuales. Pudiéramos decir que el taller tiene como objetivo la 
demostración práctica de las leyes, las ideas, las teorías, las características y los 
principios que se estudian, la solución de las tareas con contenido productivo. Por 
eso el taller pedagógico resulta una vía idónea para formar, desarrollar y 
perfeccionar hábitos, habilidades y capacidades que le permiten al alumno operar 
con el conocimiento y al transformar el objeto, cambiarse a sí mismo”. 30  
 
 7.3 Lectura 
 
Leer es un esfuerzo en donde el lector tendrá que tener concentración, tiempo, 
disposición entre otras exigencias. La escritora Graciela Montes lo resumió de una 
manera magistral de la siguiente manera “¿quién dijo que leer es fácil? ¿quién dijo 
que leer es contentura siempre y no riesgo y esfuerzo? Precisamente porque no es 
fácil, es que convertirse en lector resulta una conquista”.31  
 
Para la Sociedad Española de Neurología (SEN) estos son los beneficios que 
implica para nuestro cerebro el hábito de la lectura: obligamos a nuestro cerebro a 
pensar, a ordenar ideas, a interrelacionar conceptos, a ejercitar la memoria y a 
imaginar; así mejoramos nuestra capacidad intelectual. Aunque son datos 
importantes, lo vital del trabajo no será que sean buenos lectores, por más que sea 
algo añorado por cada profesor hacia sus alumnos, lo importante es que ese 
                                               
30 MIREBENT Perozo, Gloria. Revista Pedagógica Cubano. Año II abril-junio. No.6. La Habana 
1990.  
31 STAPICH, Elena. “Textos, Tejidos y Trama En El Taller de Lectura El piolín y los nudos”. Buenos 
Aires. Ediciones Novedades Educativas. 2008. p. 74.  
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proceso mental lo desarrolle en las distintas lecturas que tiene en la vida diaria, en 
el salón de clases, en la relación con su entorno: compañeros, docentes y 
funcionarios, también sea extensivo en su ámbito social, en el transporte público, 
en su trabajo, en su hogar.  
 
Pero, volvamos a la categoría de lectura y planteamos la pregunta ¿por qué la 
lectura es complejidad si el presente trabajo parte de usar tramas y en este caso 
tratándose de esta categoría, de incentivar y aprovechar la lectura a partir del 
placer? La respuesta es sencilla: cuando logramos un objetivo, sentimos 
satisfacción, más cuando lo conseguido nos costó esfuerzo, qué mejor deleite para 
un estudiante que conseguir un diploma de graduación, gracias a su constante 
esfuerzo intelectual. 
  
 
La lectura no es solo ver y reconocer símbolos, Frank Smith32 insiste en que la 
lectura "no es esencialmente un proceso visual". Con el fin de precisar el proceso 
lector Kenneth Goodman33 (1977) escribió: “si comprendemos que el cerebro es el 
órgano humano de procesamiento de la información; que el cerebro no es prisionero 
de los sentidos, sino que controla los órganos sensoriales y selectivamente usa el 
input que de ellos recibe; entonces no nos sorprenderá que lo que la boca dice en 
la lectura en voz alta no es lo que el ojo ha visto sino lo que el cerebro ha producido 
para que la boca lo diga”.34 Ese proceso cerebral es fundamental para el trabajo, 
esa interpretación que los estudiantes tendrán más allá de las simples palabras 
escritas, es el trabajo mental (reflexión, interpretación), lo tácito por encima de lo 
                                               
32 SMITH, Frank. “Comprehension and Learning: A Conceptual Framework for Teachers”. Estados 
Unidos. Holt McDougal. 1975. 
33 Kenneth Goodman es un profesor Emérito de la Lectura Lengua y Cultura de la Universidad de 
Arizona. Es mejor conocido por el desarrollo de la teoría subyacente a la filosofía de la alfabetización 
de toda la lengua. 
34 FERREIRO, Emilia. TEBEROSKY, Ana. “Los sistemas de escritura en el desarrollo del niño”. 
México. Siglo XXI Editores. 1995. p. 344-351 
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explícito, del mensaje lo que más nos interesa, por eso el uso de tramas y no solo 
de textos.  
 
Definir la lectura como un proceso visual únicamente es limitado. Para Jean 
Foucambert35  "leer consiste en seleccionar informaciones en la lengua escrita para 
construir directamente una significación". Citamos de nuevo a Smith en una 
definición aún más amplia de la compartida "la escritura es una forma alternativa o 
paralela de lenguaje con respecto al habla, y la lectura, tanto como la recepción del 
habla, involucra una 'decodificación significativa' directa, o comprensión" 
  
Así que leer es fundamentalmente transformar los signos en significado, además 
cuenta con un proceso de reconocimiento de los símbolos, es decir el lector debe 
entender qué lee. En textos científicos e informativos este proceso es clave, sin 
embargo, en la literatura no siempre es relevante, ya que la subjetividad de cada 
lector podría darle un significado distinto sobre el mismo texto. 
 
Por esa razón consideramos oportuno citar a Carlos Lomas36 quien escribió un texto 
relevante, adecuado para el objetivo del trabajo: ‘leer para entender el mundo.’37 El 
autor define el proceso lector de la siguiente manera “La lectura es la interacción 
entre un lector, un texto y un contexto.” Lomas menciona el rol de quien lee como 
“el lector, al leer, incorpora los conocimientos que posee, es decir, lo que es y lo que 
sabe sobre el mundo.” También el autor expone el papel del escrito: “el texto incluye 
la intención del autor, el contenido de lo dicho y la forma en que se estructura el 
mensaje.” Agrega además que “el contexto, en fin, incluye las condiciones de la 
lectura, tanto las estrictamente individuales (intención del lector, interés por el texto, 
                                               
35 Jean Foucambert, defensor del método global de enseñanza de lectura en Francia. 
36 Catedrático de Lengua castellana y literatura en educación secundaria y asesor de formación en 
el Centro del Profesorado de Gijón, España. 
37 Este texto constituye una revisión y actualización del texto de la ponencia leída por Carlos 
Lomas en el Seminario Internacional "La educación que queremos" que, organizado por la editorial 
Santillana, se celebró en Madrid (España) el 26 de mayo de 2003. 
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efectos de la lectura del texto en el horizonte de expectativas del lector...) como las 
sociales (en el caso de la lectura escolar, si la lectura es compartida o no, el tiempo 
que se le destina en las aulas, el contraste entre las diversas interpretaciones del 
texto…). La dialéctica entre lector, texto y contexto influye de una manera 
significativa en la posibilidad de comprensión de un texto y, por tanto, en las 
actividades escolares debería velar por su adecuada vinculación.” Tres elementos 
esenciales: texto, lector y contexto; los cuales serán vitales para el desarrollo de la 
construcción de ciudadanía. 
 
En el mismo artículo, el filólogo cita la definición de la profesora en literatura Isabel 
Solé38 “la lectura es un proceso interactivo en el que quien lee construye de una 
manera activa su interpretación del mensaje a partir de sus experiencias y 
conocimientos previos, de sus hipótesis y de su capacidad de inferir determinados 
significados”; construcción que será orientada a la ciudadanía.  
 
Pero, más allá de qué es lectura, es importante preguntar cuál es su utilidad y aún 
más cuando nos referimos a la utilidad de la literatura; sin embargo, es vital 
transmitir esa respuesta a los estudiantes. Para Luis García Montero39  “nada hay 
más útil que la literatura, porque ella nos enseña a interpretar la ideología y nos 
convierte en seres libres al demostrarnos que todo puede ser creado y destruido, 
que las palabras se ponen una detrás de la otra como los días en el calendario, que 
vivimos, en fin, en un simulacro, en una realidad edificada, como los humildes 
poemas o los grandes relatos, y que podemos transformarla a nuestro gusto, 
abriendo o cerrando una página, escogiendo el final que más nos convenga, sin 
humillarnos a verdades aceptadas con anterioridad. Porque nada existe con 
anterioridad, sólo el vacío, y todo empieza cuando el estilete, la pluma, el bolígrafo, 
                                               
38 SOLÉ, Isabel. "De la lectura al aprendizaje". Editorial Signos. 1997. p. 17-21  
39 Poeta y crítico literario español, ensayista, profesor de Literatura Española en la Universidad de 
Granada. 
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las letras de la máquina o el ordenador se inclinan sobre la superficie de la piel o 
del papel para inaugurar así la realidad". 
 
Por más seductoras que hasta aquí hayan sido las palabras, más la riqueza de los 
argumentos; la literatura no seduce a los estudiantes del Colegio Nacional Nicolás 
Esguerra.  Para Estanislao Zuleta40 la lectura en los colegios no seduce a los 
alumnos “en el bachillerato nos la prohíben, es decir, nos la recomiendan; es lo 
mismo que prohibir, porque recomendar a uno como un deber lo que es una 
carcajada contra la adaptación, es lo mismo que prohibírselo. Después de eso uno 
no se atreve ni a leerlo, le cuentan que el gerundio está muy bien usado, le hablan 
de sintaxis, de gramática, del arte de los que saben cómo se debería escribir pero 
que escriben muy mal” dice el pedagogo referenciando El Quijote de la Mancha. 
Luego menciona la intención del autor la cual no era la gramática “una cosa que a 
Cervantes no le interesaba, pues lo que hacía era escribir soberanamente, con las 
más ocultas fibras de su ser. Cuando nosotros llegamos a abrir los ojos ante el 
Quijote, con asombro, nos damos cuenta que tanto Sancho como el Quijote pueden 
estar de acuerdo porque ambos son irrealistas, el uno construye una realidad, el 
otro se atiene a la inmediatez, lo real pasa por encima de uno y por debajo del otro 
y en conjunto los dos son una crítica de la realidad, a nombre de la inmediatez del 
deseo y a nombre de la trascendencia del anhelo. La realidad es la que queda 
muerta, no ellos.”41 Es bueno este contexto que nos da el maestro Zuleta, por esa 
razón las tramas serán presentadas de una manera distinta, no será la 
recomendación de una película o de un texto que no lo verán, lo principal será la 
reflexión sobre la trama vista en clase, que nos servirá de ejemplo, de excusa. 
Iremos más allá o en otra dirección de la dificultad de los textos, o del estudio de la 
gramática. Entendiendo que, aunque es vital entender el texto, aquí lo será aún 
más, el interpretar el contexto.  
                                               
40 Estanislao Zuleta fue un filósofo, escritor y pedagogo colombiano célebre especialmente en el 
campo de la filosofía a la cual dedicó toda su vida profesional 
41 ZULETA, Estanislao. “Sobre la lectura”. Medellín, Colombia. 1982. P. 7  
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Para el maestro Zuleta está claro que debemos meternos en la esencia del texto, 
en el sentimiento en el fondo, no en la forma. La lectura es tan amplia que cada uno 
encontrará un texto que lo haga feliz por más que se piense que es un mal lector. 
Jorge Luis Borges uno de los intelectuales más importantes de la historia según el 
documental ‘Borges para Millones’ del año 1978, se refiere a lo que no se debe 
hacer en un aula de clases para enseñar literatura “creo que la frase lectura 
obligatoria es un contrasentido, la lectura no debe ser obligatoria. ¿Debemos hablar 
de placer obligatorio? ¿Por qué? El placer no es obligatorio, el placer es algo 
buscado. ¿Felicidad obligatoria? La felicidad también la buscamos. Yo he sido 
profesor de literatura inglesa durante veinte años en la Facultad de Filosofía y Letras 
de la Universidad de Buenos Aires y siempre les aconsejé a mis estudiantes: si un 
libro los aburre, déjenlo, no lo lean porque es famoso, no lean un libro porque es 
moderno, no lean un libro porque es antiguo. Si un libro es tedioso para ustedes, 
déjenlo… ese libro no ha sido escrito para ustedes. La lectura debe ser una forma 
de la felicidad. No hay que caer en la tristeza de las bibliografías, de las citas de 
Fulano y luego un paréntesis, luego dos fechas separadas por un guion, y luego una 
lista de libros críticos que han escrito sobre ese autor. Todo eso es una desdicha. 
Yo nunca les di una bibliografía a mis alumnos. Les dije que no lean nada de lo que 
se ha escrito sobre Fulano de Tal (...) Si Shakespeare les interesa, está bien. Si les 
resulta tedioso, déjenlo. Shakespeare no ha escrito aún para ustedes. Llegará un 
día que Shakespeare será digno de ustedes y ustedes serán dignos de 
Shakespeare, pero mientras tanto no hay que apresurar las cosas. Yo he tomado 
examen durante veinte años en la Facultad de Filosofía y Letras y tengo un orgullo, 
uno de los pocos de mi vida: no hice jamás una pregunta. Yo solía decirles a mis 
estudiantes: háblenos, por ejemplo, del doctor Samuel Johnson, háblenos de la 
poesía anglosajona, háblenos de Shakespeare, háblenos de Oscar Wilde, háblenos 
de Shaw, y hablen. Ustedes digan lo que piensan, yo prometo no interrumpirlos, 
prometo no preguntarles ni una sola fecha, pues yo mismo no las sé… De modo 
que ustedes hablen si es que les interesa el tema. Y dieron excelentes exámenes 
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así. Yo veo profesores muy torpes que hacen preguntas porque no saben tomar 
examen. Yo creo saber tomar examen, porque dejo que el estudiante hable sin 
molestarlo con preguntas”. 
 
La idea es que los estudiantes encuentren en un libro, un amigo, un confidente, 
alguien en quien confiar, a quien entender, sin reproches, en caso de no 
comprenderse, siempre habrá otro que seguramente estará a la altura de las 
circunstancias.   
 
 
7.4 Lectura transformadora 
 
 
Una pregunta habitual, no solo en las clases de español, es sobre la utilidad de la 
literatura; aunque se han expuestos diversos argumentos, la duda sigue 
persistiendo. Afortunadamente, así como los religiosos defiende su fe por su dogma, 
en este trabajo académico lo debemos hacer con argumentos que afortunadamente 
pululan. Uno de los esenciales sobre la importancia de la literatura, fue escrito por 
Luis García Montero: “nada hay más útil que la literatura, porque ella nos enseña a 
interpretar la ideología y nos convierte en seres libres al demostrarnos que todo 
puede ser creado y destruido” como lo citamos ya en la categoría sobre la lectura. 
Sin embargo, es importante volver a esas palabras no para volver a lo ya expuesto, 
sino para fusionar esa importancia con el papel del docente en el aula de clase.  
 
Uno de los grandes estudiosos sobre el tema es Paulo Freire42 quien distingue el 
rol del docente con el del alfabetizador. Usaré esta última descripción, debido al 
contexto donde nace este proyecto que es un colegio en la jornada nocturna en la 
                                               
42 Paulo Reglus Neves fue un educador. Uno de los más influyentes teóricos de la educación del 
Siglo XX. 
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que algunos alumnos ya dejaron de ser jóvenes. “La alfabetización de adultos debe 
ser vista como un acto político, como un acto de conocimiento, como un acto 
creador”43.   
 
Además, complementa el autor sobre el papel que debe tener el docente, en donde 
se da un proceso de creación conjunto. El docente tiene el reto de convertirse en 
creador en la medida que no anula la creatividad, promueve y estimula la 
responsabilidad en el alfabetizando.  
 
Aunque pueda sonar a cliché, la mejor manera de solucionar los problemas de la 
sociedad es a partir de la educación; pero a pesar de su evidencia, hoy el 
conocimiento del país está direccionado a la operatividad, los resultados. Es 
increíble que una entidad como el SENA la cual depende del Ministerio de Trabajo, 
se convirtiera en la Educación Superior de los estratos bajos, una capacitación que 
reemplaza a la educación humanista. 
 
Este no es un problema exclusivo de Colombia, el mundo ha relegado la reflexión 
por la operatividad, la educación carece de alma como lo definió Martha Craven 
Nussbaum44 “a las facultades del pensamiento y la imaginación, que nos hace 
humanos y que fundan nuestras relaciones humanas complejas en lugar de meros 
vínculos de manipulación y Utilización.” pero además agrega “cuando nos 
encontramos en una sociedad, si no hemos aprendido a concebir nuestra sociedad, 
si no hemos aprendido a concebir nuestra persona y la de los otros de ese modo, 
imaginando mutuamente las facultades internas del pensamiento y la emoción, la 
democracia estará destinada al fracaso, pues ésta se basa en el respeto y el interés 
por el otro, que a su vez se fundan en la capacidad de ver a los demás como seres 
                                               
43FREIRE, Paulo. “La importancia de leer y el proceso de liberación”. Buenos Aires, Argentina. 
Siglo XXI Editores. 2004. P. 104 
44 Filósofa estadounidense nacida en Nueva York en 1947. 
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humanos, no como meros objetos”45 Esta definición aclara la autora, se aleja de la 
concepción religiosa que tiene el término el alma, su uso se debe al aporte realizado 
por Louisa May Alcott46 y Rabindranath Tagore47, los dos reconocidos escritores y 
amantes de la educación.  
 
Alcott de niña vivió los avatares de la pobreza, la guerra también fue protagonista 
en su vida; sin embargo, nada fue obstáculo para que se convirtiera en una de las 
escritoras más importantes de su país, su máximo reconocimiento se debe a su 
obra ‘Mujercitas’; también de manera esporádica fue maestra lo suficiente para 
entender que la educación necesita ser la mejor herramienta para enfrentar la vida.  
 
De la cultura de occidente pasamos a la de oriente con Tagore, quien fue reconocido 
con el Premio Nobel de Literatura en 1913, convirtiéndose así en el primer laureado 
no europeo en obtener este reconocimiento. A pesar de la distancia entre Tagore y 
Alcott, en ellos podemos reconocer el alma como elemento vital para la educación, 
como bien lo reúne Nussbaum en su texto ya referenciado, partiendo de estas bases 
este presente trabajo denota la importancia en esta categoría llamada ‘Lectura 
Transformadora’, la cual busca a partir de una trama, sensibilizar a los estudiantes, 
en este caso al grado 503 de la jornada nocturna del Colegio Nacional Nicolás 
Esguerra.  
 
Uso la palabra trama y no literatura, porque no sólo se usarán textos literarios, sino 
también cortometrajes (películas), noticias, talleres y debates que podrán ser 
usadas como material didáctico para la clase.  
 
                                               
45 NUSSBAUM, Martha. “Not for profit. Why democracy needs the humanities”. Buenos Aires. Katz 
Editores. 2010. P. 24.  
46 Louisa May Alcott fue una escritora estadounidense, reconocida por su famosa novela Mujercitas 
(1868). 
47 Rabindranath fue un poeta, artista, dramaturgo, músico, novelista y autor de canciones.  
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La ‘Lectura Transformadora’ se caracteriza por: ser dinámica, comunicativa, activa, 
emocional, placentera. Despertará en los estudiantes reflexión, además de ampliar 
su conocimiento. ‘La Lectura Transformadora’ será sensibilizadora, despertará 
empatía y será la mejor manera de que los estudiantes construyan ciudadanía. Es 
de vital importancia que la trama usada cuente con todas las características; no 
obstante, pueda que algunas de las características no sean notorias para los 
estudiantes, por esa razón es importante la retroalimentación, para detectar si se 
puede lograr el objetivo central de la construcción de ciudadanía. 
 
Debe ser dinámica no solo desde el punto de vista educativo, como una herramienta 
del profesor, sino que la trama sea llamativa, que la lectura de la trama sea eficaz, 
alejándonos también de las técnicas de la lectura rápida en la que se quiere leer 
una gran cantidad de palabras en el menor tiempo posible; lo que se pretende en 
este caso es el máximo de comprensión y de interpretación sin importar el tiempo.   
 
 
“La lectura debe ser propuesta como un acto dinámico, vivo, que permita a los 
estudiantes aprender la significación profunda de lo que leen. La lectura no debe 
convertirse en un acto de memorización y de cumplimiento de una obligación, debe 
ser para los estudiantes una forma de encontrarse con otros mundos, con otras 
realidades que permitan aportar a su vivencia.” Paulo Freire48. 
 
Es claro que la lectura dinámica hace referencia a una lectura que no es aburrida 
para el estudiante, que lo sorprenda por las características de los personajes, el 
ritmo de la historia y demás elementos que despierten el interés por su originalidad 
y estilo.  
 
                                               
48 FREIRE, Paulo. “La importancia de leer y el proceso de liberación”. México. Siglo XXI Editores. 
1991 
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Que comunique, no solo se limite a un tema central, sino que a partir de su contexto 
su mensaje sea claro, un ejemplo perfecto es: la novela “Rebelión en la Granja” de 
George Orwell, no es cuento infantil a pesar de que sus protagonistas sean los 
animales, este texto es una sátira brillante contra el comunismo. De la misma 
manera, es ideal referenciar a los estudiantes el género de ciencia-ficción, ya que 
de manera tácita hacen fuerte críticas de la sociedad. De esta manera el estudiante 
obtendrá mayor bagaje cultural, disfrutará más de los textos y desarrollará empatía 
por los demás. Con otros géneros se puede hacer el ejercicio con los estudiantes. 
Detrás de la violencia de Machete, dirigida por Robert Rodríguez además de sangre 
hay una fuerte crítica, por cierto, muy actual contra la construcción del muro entre 
Estados Unidos y México. En el presente trabajo usaremos la película argentina 
Relatos Salvajes dirigida por Damián Szifron en los que se evidencian sentimientos 
como la ira, la venganza, la traición. Sentimientos muy bien trabajados por parte del 
director que cumplen con las características reseñadas en las que se identificará la 
empatía por personajes que no son los convencionales que pueden ver en su 
telenovela favorita.   
 
Según diferentes estudios realizados por Suzanne Keen, decana de la Universidad 
de Washington en Estados Unidos; y David Corner y Emannuele Castaño, 
investigadores para la revista Science, la lectura de historias despierta en el lector 
un mayor grado de empatía a la hora de interactuar y relacionarse con otras 
personas en la vida cotidiana. Así lo escribió Leonardo Carvajalino en el diario el 
Heraldo.  Entiéndase empatía según el estudio de Keen como ““la imitación de lo 
que una persona pudiera sentir en una cierta condición o contexto”, concepto básico 
para entender ciudadanía. 
 
 
7.5 Sensibilización  
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Freire decía que como profesores debemos crear una disciplina intelectual, leer 
siempre y seriamente, adentrándonos en los textos, para poder acompañar e 
impulsar el proceso de lectura de nuestros estudiantes, teniendo siempre en cuenta 
el contexto. “La lectura de las palabras y del mundo es absolutamente 
indispensable, y el mismo profesor progresista no pude jamás dicotomizar texto de 
contexto, considerando el sentido incluso histórico, geográfico, cultural, social.”49  
 
En esta categoría debemos partir de la simple definición de que sensibilización es 
“concienciación e influencia sobre una persona para que recapacite y perciba el 
valor o la importancia de algo”50. A pesar de su pequeña extensión, de lo concreto 
de su significado, la aplicación de esta es todo un reto. 
 
No es una tarea fácil debatir, ya que esto implica organizar las ideas, argumentar, y 
sin duda exign un proceso mental donde en muchas ocasiones confundimos debatir 
con discutir, y en ese contexto es mejor evitar problemas. Es una pena que, en 
cualquier estado de la sociedad, en el aula de clase una crítica entre alumnos se 
mal entiende como si fuera una grosería, en un simple debate es normal que los 
protagonistas eleven el tono de la voz de manera agresiva, intimidatoria, mientras 
el receptor cambia de rol para decir alguna frase como: - de malas. U otra expresión 
como -así pienso yo y qué. Es como si no nos importará construir el conocimiento, 
sino ratificar lo que el expositor (estudiante) considera como su verdad. 
 
De esa misma manera los estudiantes han dejado de lado la reflexión que puede 
dar una película o un texto, el Séptimo Arte parece no importar a no ser que sea 
protagonizado por un superhéroe, o que la trama sea de carros, cuente con bellas 
mujeres y muchos músculos que en la mayoría de las ocasiones no contrastan, sino 
que ratifican los prejuicios. La idea no es satanizar una cinta como Rápidos y 
                                               
49 MONCLÚS, Antonio. “Pedagogía de la contradicción: Paulo Freire Nuevos planteamientos en 
educación de adultos”. Barcelona. Editorial Anthropos. 1988. p. 175 
50 Segunda acepción del diccionario Wordreference 
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Furiosos, ni pretender que cada vez que disfruten de una cinta busquen una 
moraleja que seguramente no existe, sino que al ver ese tipo de películas se crea 
una empatía con el protagonista que puede ser un ladrón de autos. Esa mirada nos 
ayudará a relacionar la empatía.  
 
En cuanto a la literatura el esfuerzo es mucho mayor debido al ejercicio mental que 
este exige; sin embargo, es importante continuar con la lucha aunque ésta parezca 
perdida; es el caso del escritor Rodrigo Fresán, donde en su libro ‘Adivinen qué traje 
de regalo, o apuntes para una teoría del futuro del libro o del libro del futuro’. de una 
manera coloquial comparte una experiencia en la cual lleva a su hijo de cinco años 
a una fiesta de cumpleaños y de regalo entrega un libro, causando una frustración 
en el homenajeado. Acerca de la constancia del lector escribe “el hábito de la lectura 
se ha esfumado. Como si para leer necesitáramos una antena y la hubieran cortado. 
No llega la señal. La concentración, la soledad, la imaginación que requiere el hábito 
de la lectura. Hemos perdido la guerra. En veinte años, la lectura será un culto… 
Será un hobby minoritario.” 
 
No obstante, a partir de su sarcasmo y mirada apocalíptica el autor nos da varias 
claves para afrontar el hecho de la poca lectura, el texto es una invitación a leer, 
una charla motivacional en la que resalta su importancia, entre ellos menciona a 
Javier Marías51 en la que en una publicación de manera irónica cuestionaba una 
campaña gubernamental que tiene como lema “El libro es para todos”52 Marías 
transformó el eslogan en “el libro es solo para algunos elegidos y usted no es de un 
libro; así que ni se le ocurra mirarlo o tocarlo”. A esto Fresán escribió como 
complemento “Tal vez así razonaba y sonreía con acidez Marías, la gente sentía 
curiosidad, codicia, ganas de pertenecer, y volvería al libro como se vuelve a un 
lugar sólo accesible para los stendhalianos very few“. 
                                               
51 Javier Marías Franco es un escritor, traductor y editor español, miembro de número de la Real 
Academia Española, donde ocupa el sillón R. 
52 Propaganda española que busca incentivar la lectura. 
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“Es en los libros donde los misterios se cuentan, se muestran, se explican en la 
medida de lo posible, donde uno los ve desarrollarse e iluminarse, se trate de un 
hallazgo científico, del curso de una batalla o de las especulaciones de las mentes 
más sabias. Es en ellos donde uno encuentra la prosa y el verso más elevados y 
perfeccionados, son ellos los que ayudan a comprender, o a vislumbrar lo 
incomprensible” puntualizó Marías evidenciando la importancia de la sensibilización 
del conocimiento. 
 
Qué mejor ejemplo que un clásico como Drácula, escrita por Bram Stoker en 1897. 
No hay necesidad de leerlo para resaltar que en el título el escritor pone al villano, 
y cómo su figura inspiró hasta una serie animada que jugaba con sarcasmo la 
historia original.  
 
Esa otra mirada será estimulada en los talleres que se practiquen con los 
estudiantes, no con la idea de justificar sin razón a los conocidos malos de la ficción, 
sino para tener una mirada distinta, reflexiva y vital para la construcción de 
ciudadanía.  
 
7.6 Aprendizaje significativo 
 
Volvemos a resaltar la importancia del pensamiento de Paulo Freire que invita al 
docente a ser un alfabetizador tener un rol activo, acompañando a los estudiantes 
para la escritura, la reescritura y transformación del mundo, ser un sujeto 
alfabetizador es tomar como punto de partida el contexto de los estudiantes: su 
vivencia, sus sueños, sus anhelos, lo que el autor denomina su experiencia 
existencial. Lo resalta constantemente en ‘La importancia del actor de leer’.  
 
El aprendizaje significativo es el que se estimula a partir de lo que ya conocemos, 
de lo que entendemos; por eso la importancia de tener en cuenta la cotidianidad, 
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pensamientos, sueños, deseos y demás realidades de los estudiantes, que nos 
ayudarán a desarrollar el aprendizaje. 
 
Es David Ausubel53 uno de los científicos del estructuralismo, quien más ha escrito 
sobre el aprendizaje significativo, es un proceso en el que un estudiante relaciona 
la información nueva con la que ya posee, construyendo nueva información. El 
alumno toma los nuevos conceptos y estos los reconstruye con los que ya tiene.   
 
La teoría del aprendizaje asimilativo o significación de Ausbel, “se ocupa 
específicamente de los procesos de aprendizaje y enseñanza de los conceptos 
científicos a partir de los conceptos previamente formados por el niño en su vida 
cotidiana”54 
 
Además, agrega Ausubel “El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva 
información se conecta con un concepto relevante preexistente en la estructura 
cognitiva, esto implica que las nuevas ideas, conceptos y proposiciones pueden ser 
aprendidos significativamente en la medida en que otras ideas, conceptos o 
proposiciones relevantes sean claras y estén disponibles en la estructura cognitiva 
del individuo, y que funcionen como un punto de anclaje de las primeras”.55 
 
Esta teoría es fundamental para el proyecto ya que busca la reflexión, a través del 
uso de lo aprendido en otros ámbitos de la vida, para conectarlo con nuevos 
conceptos con el fin de que el estudiante apropie la nueva información. A diferencia 
de la teoría memorística, en la que se busca la acumulación de conceptos, el 
                                               
53 David Paul Ausubel, psicólogo y pedagogo estadounidense, una de las personalidades más 
importantes del constructivismo. 
54 SIERRA, José Luis. Tesis “Estudio de la influencia de un entorno de simulación por ordenador en 
el aprendizaje por investigación de la Física en Bachillerato”. Barcelona. Secretaría General Técnica 
Subdirección General Información. 2005. P. 30. 
55 AUSUBEL, David. “Teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel”. [revisado] 09 abril de 
2017. Disponible en internet: 
http://ww2.educarchile.cl/UserFiles/P0001/File/Teor%C3%ADa%20del%20aprendizaje%20significat
ivo%20de%20David%20Ausubel.pdf 
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aprendizaje significativo propone relacionar y comprender la información. Este 
aprendizaje se da mediante dos factores: el conocimiento previo que se tenía de 
algún tema, y la llegada de nueva información, la cual complementa a la información 
anterior, para enriquecerla.  
 
7.7 Pensamiento crítico 
 
Vuelvo a compartir las palabras de Javier Marías que escribió en El País56 de 
España, su afirmación que un individuo que no lee, carece de pensamiento crítico 
"a ese individuo no le provoca la menor curiosidad que exista el lenguaje y haya 
alcanzado una precisión y una sutileza tan extraordinarias como para poder 
nombrarlo todo, desde la pieza más minúscula de un instrumento hasta el más 
volátil estado de ánimo; tampoco que haya innumerables lenguas en lugar de una 
sola, común a todos, cómo sería también lo más lógico y sencillo; no le importa en 
absoluto la historia, es decir, por qué las cosas y los países son como son y no de 
otro modo; ni la ciencia, ni los descubrimientos, ni las exploraciones y la infinita 
variedad del planeta; no le interesa la geografía, ni siquiera saber dónde está cada 
continente; si es creyente, le trae al fresco enterarse de por qué cree en el dios en 
que cree, o por qué obedece determinadas leyes y mandamientos, y no otros 
distintos. Es un primitivo en todos los sentidos de la palabra: acepta estar en el 
mundo que le ha tocado en suerte como un animal –tipo gallina–, y pasar por la 
tierra como un leño, sin intentar comprender nada de nada. Come, juega y folla si 
puede, más o menos es todo". 
 
Ante esta atractiva descripción de un sujeto que carece de pensamiento crítico, 
debo agregar algo más al respecto: todos los individuos actuamos durante casi todo 
el tiempo, nos levantamos de la cama, nos bañamos, vestimos y demás actividades 
que llenan a partir de esas rutinas, nuestra vida diaria. Al ser eso rutinas, las 
                                               
56 El diario más leído en lengua española 
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hacemos como un acto mecánico, aunque seguramente lo hacemos por muchas 
razones; por ejemplo me levanto temprano porque tengo un viaje de placer, esa 
monotonía ha hecho que la reflexión se extinga, es así que vamos a ver un juego 
de nuestro equipo de fútbol, al Estadio, se cuela para no hacer la larga fila, suena 
el himno de Bogotá y hace el símbolo nazi sin profundizar en lo que hace, luego 
grita una grosería, mientras otros lo aplauden y uno que otro se ríe por lo peculiar 
del insulto contra el árbitro porque perjudica a su equipo así tenga razón, le grita de 
manera ofensiva negro a un jugador del equipo rival, o a un fanático de otro club lo 
llama despectivamente provinciano. Al salir maneja e insulta a quien no le da paso, 
llega a la casa ve una novela siente sueño y se acuesta a seguir con la rutina.  
 
Seguro no es el caso de todos los estudiantes del Colegio Nacional Nicolás 
Esguerra, pero sí es un comportamiento regular de un aficionado bogotano, así que 
esa forma de actuar lo podemos comparar con la fila de la cafetería, o contestar de 
mala gana a un compañero o a un profesor porque no quiere participar de la clase, 
sin preguntarse el porqué o para qué. ¿Cuál es la gracia de no hacer fila? seguro 
ahorrar tiempo, pero su comportamiento afecta los demás, ¿acaso ellos no 
importan?, ¿qué viva la ley del más fuerte? O la displicencia en clase, ¿por qué 
estar en una clase que no me importa, en la que no tengo el mínimo interés?, pero 
sobre todo además del diploma de bachiller, requisito para un trabajo o para acceder 
a la Educación Superior que no es poca cosa, ¿para qué más afecta la vida diaria 
del estudiante?  
 
De esa manera podremos seguir, sin la menor reflexión que produce una clase, un 
debate, una película o un texto, es decir una trama. La frase que “un hombre es un 
animal de costumbre”, debe ser un lugar común para los estudiantes, ya que no es 
una verdad absoluta gracias al hecho de razonar, reflexionar, de sentir empatía. Eso 
nos salva de no ser unos zombis sin tener más deseos que llenar el estómago. He 
ahí el hecho trascendental de pensar de evolucionar, ese es el pensamiento crítico.  
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Una buena aproximación a la definición del pensamiento crítico es la que propone 
Jacques Piette,57 citando a Robert Ennis, el que manifiesta, en primer lugar, que “el  
pensamiento crítico es un pensamiento fundamentalmente razonable; no es un 
pensamiento fortuito o arbitrario. Por lo contrario, constituye un proceso cognitivo 
complejo de pensamiento que reconoce el predominio de la razón sobre las otras 
dimensiones del pensamiento. El pensamiento crítico es razonable en cuanto que 
va en busca de la verdad. Su finalidad es reconocer aquello que es justo y aquello 
que es verdadero. Es, en resumidas cuentas, el pensamiento de un ser humano 
racional. Enni insiste igualmente en el hecho que el pensamiento crítico es un 
pensamiento reflexivo. Es un pensamiento que analiza lo bien fundado de los 
resultados de su propia reflexión como los de la reflexión ajena. Además, la 
definición de Ennis hace hincapié en el hecho de que se trata de un pensamiento 
totalmente orientado hacia la acción (Critical  thinking is a practical activity because 
deciding what to believe or do is a practical activity”. (Ennis, 1985: 45).58 
 
8. MARCO LEGAL 
 
El marco legal del presente trabajo “Lectura Transformadora para la Construcción 
de Ciudadanía” se respalda en las normas internacionales, nacionales y locales que 
aportan en la fundamentación con esta investigación. 
 
Declaración Universal de Derechos Humanos 
 
La Declaración Universal de Derechos Humanos es un documento adoptado por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, el 10 de diciembre de 1948 “LA 
ASAMBLEA GENERAL proclama la presente DECLARACIÓN UNIVERSAL DE 
                                               
57 PIETTE, Jacques. “Una educación para los medios centrada en el desarrollo del pensamiento 
crítico”. Universidad de Sherbrooke (Québec). Canadá. 
 
58 DÍAZ, Patricia. MONTENEGRO, Manuel. “Las Prácticas Profesionales y el Desarrollo del 
Pensamiento Crítico”. Universidad de Buenos Aires.  
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DERECHOS HUMANOS como ideal común por el que todos los pueblos y naciones 
deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, 
inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la 
educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas 
progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación 
universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre 
los de los territorios colocados bajo su jurisdicción.”59 
 
Los derechos fundamentales del hombre garantizan su dignidad además del valor 
de la persona humana con el firme propósito de promover el progreso social y 
precisar el concepto más amplio de la libertad. 
 
Aunque los 34 artículos están relacionados con la transformación en ciudadanía 
resaltaremos únicamente los siguientes: 
 
Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos 
y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente 
los unos con los otros. 
 
Artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta 
Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión 
política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, 
nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna 
fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya 
jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como 
de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier 
otra limitación de soberanía. 
                                               
59 NACIONES UNIDAS. Op cit. Disponible en internet: 
http://www.acfilosofia.org/materialesmn/filosofia-y-ciudadania-3013/filosofia-moral-y-politica-
democracia-ciudadania/725-el-concepto-de-ciudadania-y-su-evolucion-
historicahttp://www.un.org/es/documents/udhr/ 
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Artículo 7. Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual 
protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda 
discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal 
discriminación. 
 
Artículo 19. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; 
este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de 
investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de 
fronteras, por cualquier medio de expresión. 
 
Artículo 26. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser 
gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La 
instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de 
ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en 
función de los méritos respectivos. 
 
La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el 
fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades 
fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las 
naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las 
actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. 
 
Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá 
de darse a sus hijos. 
 
En cuanto a la legislación nacional el presente trabajo de investigación contempla 
la Ley General de Educación.  
  
Ley 115 de febrero 8 de 1994 
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Con el fin de fundamentar legalmente esta investigación tenemos en cuenta el Título 
I “Disposiciones Preliminares” con los siguientes artículos: 
 
ARTICULO 1o. Objeto de la ley. La educación es un proceso de formación 
permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción 
integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. 
 
La presente Ley señala las normas generales para regular el Servicio Público de la 
Educación que cumple una función social acorde con las necesidades e intereses 
de las personas, de la familia y de la sociedad. Se fundamenta en los principios de 
la Constitución Política sobre el derecho a la educación que tiene toda persona, en 
las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra y en su carácter 
de servicio público. 
 
ARTICULO 5o. Fines de la educación. De conformidad con el artículo 67 de la 
Constitución Política, la educación se desarrollará atendiendo a los siguientes fines: 
 
1. El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le 
imponen los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso 
de formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, 
afectiva, ética, cívica y demás valores humanos. 
 
2. La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la 
paz, a los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, 
solidaridad y equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad. 
 
3. La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los 
afectan en la vi da económica, política, administrativa y cultural de la Nación. 
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4. La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley, a la cultura 
nacional, a la historia colombiana y a los símbolos patrios. 
 
5. La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más 
avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, 
mediante la apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el 
desarrollo del saber. 
 
 
6. El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad 
étnica y cultural del país, como fundamento de la unidad nacional y de su 
identidad. 
 
7. El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de 
la cultura, el fomento de la investigación y el estímulo a la creación artística 
en sus diferentes manifestaciones. 
 
8. La creación y fomento de una conciencia de la soberanía nacional y para la 
práctica de la solidaridad y la integración con el mundo, en especial con 
Latinoamérica y el Caribe. 
 
9. El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el 
avance científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al 
mejoramiento cultural y de la calidad de la vida de la población, a la 
participación en la búsqueda de alternativas de solución a los problemas y al 
progreso social y económico del país. 
 
10. La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y 
mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional 
de los recursos naturales, de la prevención de desastres, dentro de una 
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cultura ecológica y del riesgo y la defensa del patrimonio cultural de la 
Nación. 
 
11. La formación en la práctica del trabajo, mediante los conocimientos técnicos 
y habilidades, así como en la valoración del mismo como fundamento del 
desarrollo individual y social. 
 
12. La formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene, la 
prevención integral de problemas socialmente relevantes, la educación física, 
la recreación, el deporte y la utilización adecuada del tiempo libre, y 
 
13. La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, 
investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de 
desarrollo del país y le permita al educando ingresar al sector productivo. 
 
14. En cuanto al Título II llamado Estructura del servicio educativo la Sección 
Cuarta respecto a la Educación Media fundamentamos la investigación 
según los siguientes artículos:  
 
ARTICULO 27. Duración y finalidad. La educación media constituye la culminación, 
consolidación y avance en el logro de los niveles anteriores y comprende dos 
grados, el décimo (10°) y el undécimo (11°). Tiene como fin la comprensión de las 
ideas y los valores universales y la preparación para el ingreso del educando a la 
educación superior y al trabajo. 
 
ARTICULO 30. Objetivos específicos de la educación media académica. Son 
objetivos específicos de la educación media académica: 
 
a) La profundización en un campo del conocimiento o en una actividad 
específica de acuerdo con los intereses y capacidades del educando; 
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b) La profundización en conocimientos avanzados de las ciencias naturales; 
 
c)  La incorporación de la investigación al proceso cognoscitivo, tanto de 
laboratorio como de la realidad nacional, en sus aspectos natural, 
económico, político y social; 
 
d) El desarrollo de la capacidad para profundizar en un campo del conocimiento 
de acuerdo con las potencialidades e intereses; 
 
e) La vinculación a programas de desarrollo y organización social y comunitaria, 
orientados a dar solución a los problemas sociales de su entorno; 
 
f) El fomento de la conciencia y la participación responsables del educando en 
acciones cívicas y de servicio social; 
 
g) La capacidad reflexiva y crítica sobre los múltiples aspectos de la realidad y 
la comprensión de los valores éticos, morales, religiosos y de convivencia en 
sociedad.  
 
 
9. MARCO METODOLÓGICO 
 
 
En este segmento compartiré el proceso de la investigación a partir del tipo de 
investigación, métodos, técnicas e instrumentos para la recolección de información 
y población. 
 
 
9.1 Enfoque metodológico:  
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La presente investigación se realiza a partir de un enfoque de corte crítico 
hermenéutico, ya que la hermenéutica sirve para interpretar y comprender un texto, 
aclarando que un texto puede ser todo lo que nos rodea, es entonces la mejor 
herramienta para interpretar la realidad.  
 
Para dar más precisión sobre el concepto de hermenéutica cito a Gadamer “La 
hermenéutica es filosofía porque no puede limitarse a ser el arte de entender las 
opiniones del otro. La reflexión hermenéutica implica que en toda comprensión de 
algo o alguien se produce una autocrítica. El que comprende, no adopta una 
posición de supuesta superioridad, sino reconoce la necesidad de someter a 
examen la supuesta verdad propia. Esto va implicado en todo acto comprensivo, y 
por eso el comprender contribuye siempre a perfeccionar la conciencia de la eficacia 
histórica […] El modelo básico de cualquier consenso es el diálogo, la conversación. 
La conversación no es posible si uno de los interlocutores cree absolutamente en 
una tesis superior a las otras, hasta afirmar que posee un saber previo sobre los 
prejuicios que atenazan al otro. Él mismo se implica así en sus propios prejuicios. 
El consenso dialogal es imposible al principio si uno de los interlocutores no se libera 
realmente para la conversación.”60  
 
El uso del enfoque hermenéutico crítico se debe a que es un método interpretativo, 
el cual busca establecer un nexo comunicativo entre un texto y un intérprete, que 
tiene como finalidad concordar los elementos de juicio para que una persona o 
varias lleguen a una traducción y comprensión común de una realidad determinada. 
A través de debates en los que los alumnos argumentan, confrontan, reflexionan, 
comparten su conocimiento y lo aumentan. 
 
                                               
60 GADAMER, Hans-Georg. “El giro hermenéutico”. Madrid. Ediciones Cátedra. 1998. P 83. 
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Finalmente, este método posibilita la comunicación entre el estudiante y la realidad 
con los diferentes puntos de vista que pueden producirse en un aula de clase, 
mediados por el lenguaje como espacio para el acuerdo y el consenso. Esto no 
quiere decir que el alumno someterá o será sometido por otro actor en el salón, sino 
que podrá forjar su propia conclusión. Sobre esta discusión a la que Gadamer 
llamaba desplazamiento, el autor escribió “Este desplazarse no es ni empatía de 
una individualidad en la otra ni sumisión del otro bajo los propios patrones; por el 
contrario, significa siempre un ascenso hacia una generalidad superior, que rebasa 
tanto la particularidad propia como la del otro”61 
 
La técnica propuesta propone a los docentes interesados usar diarios de campo, 
escritos y especialmente talleres con los alumnos de educación media con la 
intención de que ellos crezcan en ciudadanía a partir de las actividades realizadas 
en clase, teniendo en cuenta el contexto y su interacción cotidiana.  
 
9.2 Técnicas e instrumentos para la recolección de información 
 
 
Las herramientas que se podrán usar para obtener información serán los diarios de 
campo, la creación de una historia (recolectar datos) y talleres que se desarrollarán 
a partir de una trama. 
 
• Diario de campo: Con esta herramienta se podrán obtener datos vitales sobre 
la investigación. En el momento inicial en el que aún se tenían varias ideas de 
hipótesis de investigación, tras revisar las anotaciones realizadas, fue constante 
la falencia lectora de los estudiantes y su falta de noción de qué es ciudadanía. 
Por ser el génesis de este proyecto, lo considero una herramienta vital, ya que 
la observación fue fundamental, ver a los estudiantes cómo actúan en clase de 
                                               
61 GADAMER, Hans-Georg. “Verdad y método II”. Salamanca. Ediciones Sígueme. 1998. P 375. 
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manera natural, porqué con el uso de una cámara los estudiantes cambian su 
comportamiento. Por esa razón se propone el diario de campo como una buena 
manera en describir a los alumnos, desinhibidos, en su espacio natural.  
 
 
• Historia: En la creación de la historia se propone que cada alumno escriba un 
texto sobre la vida de un compañero, describiendo cómo es en el actual 
momento y cómo será dentro de 10 años.  
 
Luego el estudiante leerá el texto que protagoniza, creado por su compañero, 
corregirá el texto en caso de que tenga errores como la edad, si tiene hijos, si ya 
conformó una familia y si está o no de acuerdo con lo que será su futuro; si le 
parece mejor que lo que el estudiante espera hacer dentro de una década o si 
considera que es lejano a su deseo. 
 
• Metodología: Los estudiantes podrán tardar 10 minutos para escribir el texto; 
para hacer su creación deberán usar la observación y de allí deducir la vida de 
los demás teniendo en cuenta las cualidades, defectos, gustos, del compañero. 
Además, tendrán la posibilidad de realizar dos preguntas a la persona que 
describe. Luego tendrán 10 minutos más para corregir el texto.  
 
• Intención: Una de las intenciones es evitar una encuesta para recolectar datos 
de una manera tradicional, sino que sean los mismos estudiantes quienes 
compartan lo que más quieren de su vida, sus anhelos, pasiones, sueños y 
metas. Qué tan importantes son sus hijos o si desea tenerlos, qué tan importante 
es viajar, estudiar, crear empresa, ser un empleado, si quieren ser o son 
músicos, actores o cuál será la profesión que elegirán.  
 
Pero, más allá de la recolección de datos, de establecer el número de mujeres, 
hombres, condición social y demás datos básicos; los estudiantes juzgarán, se 
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podría reconocer si utilizaron prejuicios, qué tan duros, benévolos y divertidos 
fueron al crear la vida de los demás 
 
En cuanto a la corrección de la historia, es decir, su vida; qué tanto se molestó, 
qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con el presente y futuro que escribió 
su compañero de clase. Establecer si es más fácil juzgar que ser juzgado.  
 
En síntesis, con esta actividad se busca sensibilizar a los estudiantes, ya que, 
con el trabajo, cambiarán de rol, de juzgar a ser juzgado; necesariamente se 
tendrán que poner en los pies del otro, desarrollaran la empatía, vital para la 
construcción de ciudadanía que se pretende en este trabajo.   
   
Taller (1): Ver el cortometraje la trama ‘Las ratas’ de Damián Szifron. 
  
Metodología: Los estudiantes verán el cortometraje español-argentino del 2014 
dirigido por Damián Szifron llamado ‘Las ratas’ que hace parte de la película ‘Relatos 
Salvajes’. Su duración es de nueve minutos, 40 segundos. La película fue nominada 
a mejor película extranjera en los premios Oscar. A pesar de durar meses en las 
salas de cine de Bogotá, una completa rareza, la cinta no es popular. Así que 
compartirla en clase causa sorpresa entre los estudiantes. Luego resolverá el taller 
en un tiempo máximo de diez minutos.   
 
La historia tiene como protagonistas a tres personajes y uno secundario. Una 
mesera, una cocinera y un político. El hombre que aspira a ser elegido llega a un 
lejano y solitario restaurante de carretera, él es el cliente, un señor maduro de unos 
50 años, soberbio y poderoso. La mujer que lo atiende apenas lo ve, se destroza, 
ya que, por culpa de él, su padre se suicidó, derivando la ruina completa de la 
familia, tanto que la obligó a dejar su lugar de origen. La historia se la relata a la 
cocinera, una mujer mayor ex convicta que apenas escucha la historia, le propone 
que lo envenene.  
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El político cada vez que habla despierta en el espectador desprecio por su forma de 
ser. La mucama por su parte despierta fragilidad, miedo; mientras que la cocinera, 
a pesar de su pensamiento macabro, irradia coherencia en sus palabras.  
 
El “restaurante Viaje”, recuerda el viejo hotel en el que se desarrolló la historia de 
psicosis de Alfred Hitchcock, con la diferencia que la imagen es a color, no hay 
misterio sobre la personalidad de los personajes y no hay enfermos mentales.  
 
Lo que era un asesinato contra un hombre malo, cambia drásticamente cuando llega 
el hijo de quién pasó de ser el victimario a ser la víctima, el joven come del plato de 
su padre. Ante esta cruel realidad la mesera no tiene más remedio que tirar la 
comida al piso. Lo que desata la ira del cliente quien se va a golpearla, y ante este 
abuso la cocinera asesina al político con un cuchillo antes los ojos del hijo que no 
puede reaccionar debido al veneno.  
 
Los estudiantes deberán contestar seis preguntas, los cuestionamientos tendrán 
una categoría con el fin de clasificar los datos, el estudiante tendrá que reflexionar. 
Las preguntas serán directas y fuertes. Debido a la naturaleza del corto el cual tiene 
como tema central la venganza.   
 
Intención: Que el estudiante se ponga en los pies de los otros, tanto de la víctima 
como del victimario y si les parece bien, que se cambien los papeles, es decir que 
la víctima termine como victimario. Además de debatir sobre si debería existir el 
crimen de sangre, la justicia y reconocer la ironía.  
 
Taller (2): Ver el cortometraje ‘La ley del más fuerte’ de Damián Szifron. 
 
Metodología: Los estudiantes verán el cortometraje road movie o película de 
carretera español-argentina del 2014 dirigido por Damián Szifron llamado ‘La ley del 
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más fuerte’ que hace parte de la película ‘Relatos Salvajes’ su duración es de 17 
minutos, 55 segundos. Como ya se mencionó, la cinta es poco conocida entre los 
estudiantes del colegio Nacional Nicolás Esguerar; lo que es ideal por el impacto 
que despierta la trama. Luego resolverá el taller en un tiempo máximo de diez 
minutos.   
 
En el desarrollo de la trama solo aparecen dos personajes, Diego (el hombre rico) y 
Mario (el conductor del carro viejo), aunque en la parte final llega un grupo de 
policías y un conductor de grúa que aparecen menos de un minuto con un 
comentario fantástico. Un cortometraje que habla sobre la hipótesis de un crimen 
pasional; expresión que lamentablemente leemos y escuchamos en las noticias 
cuando un criminal asesina a su pareja.  
 
Uno es un hombre atractivo, elegante, con mucho dinero, además usa expresiones 
en portugués, lo que irradia su cultura, es un hombre sin duda de mundo, un 
ganador, conduce un Audi último modelo. Él se dirige a la capital y en medio de la 
carretera se encuentra con auto viejo, una chatarra que hace ruido y contamina: su 
conductor al inicio da pocas pistas, lo único es que hace un par de movimientos 
peligrosos que le impiden el paso al auto nuevo.  
 
Apenas logra sobrepasar el viejo vehículo, el hombre que irradia clase, en ese 
momento irradia su malestar y lo llama - negro de mierda, forro -. Aunque, la palabra 
forro no la usemos en Colombia como insulto, esta quiere decir mala persona o 
pendejo, tiene varios significados negativos, la gravedad se debe al tono y en esta 
ocasión es fuerte.  
 
El carro veloz sigue sin la menor complicación, así que nos perdemos en unos 
momentos en el mundo ideal del conductor hasta que pincha una de sus llantas y 
no sabe cómo cambiarlas, llama a la aseguradora para pedir ayuda, pero es tal la 
demora que intenta él hacer el cambio, de pronto el carro viejo, el cual conduce el 
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hombre que insulto llega hasta dónde él está. Su primera reacción es entrar al carro 
para evitar problemas. Sin embargo, el otro conductor baja y le pide que le repita la 
expresión que uso en la carretera. 
 
Diego le reitera su arrepentimiento, pero esto de nada parece servir, ya que Mario 
daña el parabrisas, golpea el panorámico, hasta dañarlo, pero no lo rompe del todo, 
ya que está blindado, sin embargo, su furia parece no tener fin, sino hasta que 
defeca y orina encima del auto; solo hasta ese momento decide que ya fue 
suficiente.  
 
No obstante, ese actuar desmedido produce en Diego una furia tal que prende el 
carro y empuja a su enemigo en el auto a un pequeño río, tras su actuación baja del 
auto y recoge la llanta de repuesto, el gato e intenta asegurar la llanta, sin embargo, 
él debe salir rápido porque escucha que Mario puede salir de su auto y la venganza 
asume será mortal, así que escapa en el carro; eso sí, logra oír las amenazas de 
Mario que le dice que está muerto porque tiene la patente, es decir, tiene la manera 
de encontrarlo. 
 
Ante la furia y la amenaza Diego decide regresar enseguida e intenta atropellar a 
Mario, este elude el carro en una ocasión y para la segunda, Diego pierde el control 
de su Audi porque la llanta que cambió sale disparada, así que se estrella quedado 
atrapado en el vehículo. 
 
Pronto despierta, debido a los golpes de Mario que intenta entrar al carro por el baúl, 
lo que logra rápidamente y desencadena una pelea terrible. Al final, los dos terminan 
abrazados mientras el carro se consume por las llamas.  
 
Intención: Seguramente el estudiante se pondrá en los pies del protagonista, sin 
embargo, al ser esta trama distinta a la anterior, no será extraño que sienta empatía 
por los dos personajes, así se odien a muerte. Ya que es fácil identificarse con 
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cualquiera de los dos personajes, no es tan claro eso del bueno y del malo, ya que 
los matices de ambos personajes pueden ser muy cercanos, es decir, seguramente 
en cualquier momento el estudiante ha sentido que tiene la razón y de forma grosera 
reaccionó con el conocido “usted no sabe quién soy yo”, además ha sentido lo 
opuesto el ser rechazado por su condición social o por su forma de vestir. No hay 
que ser rico para haberse podido sentir superior a otros o no hay que ser pobre para 
sentir la discriminación.  
 
Pero, la intención no es solo la disyuntiva entre los personajes, aquí el estudiante 
se cuestionará la importancia de la libertad de expresión, la fuerza de los 
argumentos y la debilidad de la fuerza bruta, esa misma reflexión se abordará con 
el racismo, clasismo, la importancia del auto control, qué hacer cuando se tenga el 
poder sobre una persona y si vale la pena insultar a un desconocido en la calle solo 
porque lo afectó al no darle la vía.  
 
Taller (3): Lectura del cuento ‘Espuma y Nada Más’ de Hernando Téllez.  
 
Metodología: Los estudiantes escucharán la lectura del cuento ‘Espuma y Nada 
Más’ de Hernando Téllez que dura ocho minutos con 57 segundos. El texto que fue 
publicado por primera vez en el año 1.956 narra en primera persona la experiencia 
de un barbero de pueblo que a su vez es guerrillero, su labor es de inteligencia. Él 
debe atender al Capitán Torres, su enemigo, uno de los militares más feroces que 
persigue, tortura y asesina a los revolucionarios.  
 
Debido a la dura labor del protagonista, muchos de los guerrilleros ni siquiera saben 
que hace parte de sus filas. Es un buen hombre, ético, fiel a su pensamiento y 
perfeccionista con su trabajo.  
 
El escritor con maestría describe el infierno del hombre que es su enemigo, además 
despiadado. Así que esa lucha interna entre el bien y el mal no da tregua. Vale la 
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pena matar a un asesino, quien aparentemente disfruta con la tortura y muerte de 
sus colegas.  
 
Se puede asesinar a un hombre que no puede defenderse, que no espera el menor 
ataque, ya que pone sin saberlo su cuello en las manos del enemigo. El hecho de 
asesinarlo significaría la propia muerta, entonces, ¿el actuar sería un acto de 
cobardía o de un valiente?  
 
Son varios los interrogantes que se desarrollan durante la lectura, ya que la tensión 
es una de las mejores cualidades de la narración. Entre las preguntas que el lector 
puede hacerse es ¿se puede ser guerrillero sin asesinar?, ¿es malo un guerrillero?, 
¿merecen la muerte los guerrilleros? ¿debe el barbero hacer justicia? ¿quién es el 
bueno y quién es el malo?  
 
La narración hace entrar en conflicto al lector o en este caso a quienes escuchan la 
narración. Así que se preguntarán temas puntuales sobre la lectura y otros dilemas 
éticos que podemos desarrollar gracias al texto.   
 
Los cuestionamientos de la lectura serán directos sobre la muerte. En cuanto a los 
dilemas morales, los estudiantes deberán responder de qué manera actuarían ante 
otras situaciones como, por ejemplo: ¿qué harían si encuentran un celular de alta 
gama?, ¿lo devuelven?; y otros casos en los que se identificará si los estudiantes 
pre juzgan a las personas por su vestimenta o creencia.  
 
Intención: Que el estudiante no sea indiferente con la violencia que ha vivido el 
país. Aunque la memoria histórica no fue una categoría es evidente que el cuento 
se caracteriza por ser oportuno con el momento histórico que vive el país, 
incluyendo a los estudiantes del Colegio Nacional Nicolás Esguera.  
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Sin embargo, la mayor intención es la sensibilización, conectado a su vez con el 
pensamiento crítico, evidenciando la posición en cuanto el tema de la muerte, la 
posibilidad de una pena de muerte en el país, o la justicia a propia mano. Tema 
común en la ciudad y que se refleja especialmente en las redes sociales.  
 
9.2 Población 
 
El colegio Nicolás Esguerra es una institución educativa reconocida en la ciudad su 
fundación fue en el año 1938. Su actual ubicación en la Av. 68 con calle 9c en el sur 
occidente de la ciudad en la localidad de Kennedy, se remonta al año 1971. La 
jornada Nocturna nació en 1966. La institución es de las pocas que aún ofrece esta 
posibilidad de estudio especialmente a los estratos: 1, 2 y 3.  
 
Los estudiantes del grado 503 del Colegio Nicola Esguerra en su mayoría son 
hombres. El universo del aula es de 31 estudiantes, de los cuales 24 son hombres 
y las mujeres son siete. 
 
Respecto a la edad la mínima es de 17 y la máxima es de 38, el 65% no supera los 
19 años, el 22% está entre los 20 - 23 años y sólo el 13% supera los 30 años. 
En cuanto los estratos, el 4% hace parte del estrato uno, el 43% es del estrato dos, 
el 39% de estrato tres, el 4% del estrato cuatro y el 9% no compartió de qué estrato 
hace parte.   
 
La mayoría de los alumnos trabajan el 65% trabaja, mientras el 35% solo se dedica 
a estudiar. Finalmente, el 17% de los estudiantes son padres de familia. 
 
 
9.3 Propuesta 
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Para desarrollar este proyecto de investigación “Lectura Transformadora para la 
construcción de ciudadanía” la propuesta es cambiar la relación de profesor - 
alumno en la que el docente imparte conocimiento y el estudiante es receptor. La 
idea es que se parta de la igualdad en la que desaparezca esa distancia, y entre 
todos construyamos el conocimiento. El docente debe estar preparado para 
compartir los temas en clase de una manera creativa en la que los estudiantes 
participen, o en caso de no hacerlo (que es válido porque sienten que no estén listos 
para una participación), si lo estén para recibir el conocimiento.  
 
Un buen ejemplo de lo que se podrá realizar en clase, es con la literatura cómo 
objeto de estudio, la cual obviamente se aprende leyendo, en eso no tenemos 
discusión; pero eso no quiere decir que sea la única forma. Se puede hablar de 
novela a partir de las imágenes de un cortometraje; o hablar de la muerte, la 
soledad, el sexo; mientras analizamos un cuento. Todo esto despertará entre los 
estudiantes el pensamiento crítico, vital para la construcción en ciudadanía. 
 
Es decir transformar la clase a partir de una estrategia metodológica usando  como 
herramienta textos qué despierten  interés, pero con un fondo en el cual el 
estudiante despierte empatía, respeto, tolerancia y comprenda que somos seres 
dignos como escribió Fernando Savater “dignidad entendida de la persona por ser 
humana, no por ser blanca o por ser negra, o por ser hombre o por ser mujer, o por 
ser religioso o por no serlo, sino simplemente por ser una persona como nosotros, 
es decir, un semejante. Entonces la dignidad de la persona es no juzgar a nadie por 
nada que esa persona no haya hecho o no pueda remediar. Si uno juzga a otro por 
su color, si juzga a otro por algún defecto físico o por su sexo, o incluso si lo juzga 
por su ignorancia puesto que no ha sido educado, o por lo que sea, de alguna forma 
está conculcando la capacidad de crédito que tenemos que dar al otro. A las 
personas hay que juzgarlas por lo que hacen. Entonces, en todas las razas, en todos 
los sexos, en todos los grupos humanos, hay personas excelentes, capaces, 
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abnegadas, creativas y personas que son todo lo contrario, y hay que juzgar y 
reconocer a las personas por esas capacidades y no por su procedencia.”62 
 
10. CONCLUSIONES 
 
El trabajo de investigación demostró la importancia del papel docente en la 
construcción de ciudadanía, el profesor debe fijar criterios medibles de evaluación. 
La rúbrica debe lograr evidenciar que los objetivos propuestos en cada actividad 
alimentada por la ‘trama’ elegida cumplan con su función. La propuesta de talleres 
depende no solo de la interpretación de docente, sino de su creatividad. En caso 
que el pedagogo no sea creativo, ni tenga claro la medición del objetivo de la 
actividad, se perderá la esencia del trabajo. El docente debe tener compromiso, ser 
mediador entre los alumnos, creativo, buscar la sorpresa en las ‘tramas’ para 
despertar el interés de los alumnos. Cualquier pedagogo, sin importar la asignatura 
que dicte, puede desarrollar los talleres. 
 
La construcción en ciudadanía no solo se limita a la clase de español, ni de un 
colegio público, urbano o rural. Las actividades propuestas a través de los talleres 
se pueden aplicar en cualquier aula en una clase convencional de educación media 
colombiana. Con unas actividades claras se puede implementar el concepto de 
ciudadanía en otras asignaturas, este trabajo no se limita únicamente a la clase de 
español, a pesar de la consciencia sobre la importancia de la construcción de 
ciudadanía para la sociedad colombiana; un proyecto como este es ideal que tenga 
una proyección a largo plazo, años  de práctica con una cobertura amplia, de esa 
manera se podrá evidenciar lo positivo de este trabajo, ya que con un número 
limitado de implementación de talleres se logrará un primer paso importante, pero 
no suficiente, ya que la ciudadanía es un ejercicio constante. Las instituciones 
                                               
62 SAVATER, Fernando “Los caminos para la libertad: Ética y educación”. Monterrey. Fondo de 
cultura económica. 2008.  
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deberían desarrollar un eje transversal académico, así el conocimiento de la 
comunidad educativa trascenderá a la sociedad.   
 
En cuanto a los estudiantes, la investigación puede concluir que los alumnos 
desarrollan un grado mayor de empatía en cuanto mayor conocimiento tengan de sí 
mismo, de su comunidad educativa y de la sociedad a la que hace parte. La empatía 
es clave para la construcción de ciudadanía. Se debe aumentar las actividades 
académicas que inviten a la reflexión. Con una adecuada selección de “tramas” los 
educandos se reconocen como seres ricos en su naturaleza, por sus creencias, su 
etnicidad, sus tradiciones, también como sujetos políticos y críticos. De lo contrario 
será casi imposible la construcción de ciudadanía. 
 
A lo largo de la presente investigación también se logró demostrar que no solo es 
fundamental la información y el acceso a esta para el estudiante, sino la necesidad 
de profundizar en el conocimiento, en la estimulación del pensamiento crítico 
adquirido en este trabajo a través de la ‘lectura transformadora’ con las que se busca 
que con una mirada crítica de los hechos que nos afectan como sociedad los 
alumnos sean conscientes de reconocer la importancia de la reflexión, de 
estructurar la opinión y respetar las ideas de los demás; elementos vitales para una 
sociedad armónica. 
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12. ANEXOS 
 
 
12.1 Diario de campo 
 
 
La primera limitante que se presenta en el aula de clases es el tiempo, no solo los 
45 minutos en la semana que es poco, sino que no se puede usar más tiempo fuera 
de clases. La indicación del profesor titular de lengua castellana es clara, se debe 
ser lo más general posible para abordar los temas, por ejemplo, el tema: novela no 
se distinguirá como universal, latinoamericana o colombina. Además, sin la 
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posibilidad de leer un texto, la razón es que, ya que los jóvenes estudiantes trabajan 
durante el día, ellos no cuentan con el tiempo, todo se reduce al instante de la clase. 
 
Teniendo clara las reglas. Así que se dictó una clase creativa sobre las 
características de la novela a partir de las obras ‘El Túnel’63, ‘El Padrino’64 y ‘La 
Virgen de los sicarios’65 la explicación abordó brevemente el contexto de cada 
historia, las característica de los personaje principales  aunque, los estudiantes 
mostraron su interés a partir de su atención y preguntas, no fue hasta que vimos 
dos cortometrajes cuando los estudiantes evidenciaron realmente su motivación en 
clase y su verdadero interés por el tema allí entendieron la importancia del contexto 
de la obra, la riqueza que debe tener cada personaje, los giros dramáticos, la 
descripción, los diálogos,  entre otras cualidades. Aunque en teoría lo ideal es leer 
un libro para explicar sus elementos, los estudiantes prefirieron un vídeo para 
comprender las características primarias de la novela.    
 
 
12.2 Taller (1): cortometraje ‘Las ratas’ de Damián Szifron. 
 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE EDUCACIÓN 
 
Taller corto ‘‘Las ratas’ de Damián Szifron. 
Nombre: 
1. Usted cree que para ser alguien importante en la sociedad se debe ser 
mala persona como lo afirma la cocinera.  Argumente su respuesta.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Usted cree que una persona es víctima porque se deja o se lo merece. 
¿Por qué? 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. Para usted Justicia es sinónimo de venganza. Argumente su respuesta. 
                                               
63 Escrita por Ernesto Sabato, publicada en 1948  
64 Escrita por Mario Puzo, publicada en 1969 
65 Escrita por Fernando Vallejo, publicada en 1996 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4. Usted cree que todos los personajes en la historia se merecen su destino 
¿por qué?  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5. Tras ver el cortometraje usted en las próximas elecciones votará o le 
gustaría participar en alguna elección. Explique su respuesta.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6. Si usted y su familia tienen la posibilidad de ascender socialmente (trabajo, 
universidad) perjudicando a otras personas ¿le importaría?                           
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
12.2 Taller (2): cortometraje ‘La ley del más fuerte’ de Damián Szifron. 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE EDUCACIÓN 
 
 
Taller corto ‘‘La ley de más fuerte” de Damián Szifron. 
Nombre: 
1. En su concepto usted debe responder ante un insulto ¿por qué?  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Usted cree que ocasiones hay que usar la fuerza, es decir actuar de 
manera violenta. ¿En qué casos?  
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. Para usted en Bogotá qué lo estresa, tanto que le haga perder la cordura.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4. Para usted que es más importante en una disputa un duro golpe, o un 
fuerte argumento, explique su respuesta.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5. Usted sus ideales o pasiones los defendería con golpes. ¿Ya lo hizo o en 
qué casos lo haría y por qué no?.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
12.3 Taller (3): cuento ‘Espuma y Nada Más’ de Hernando Téllez. 
 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE EDUCACIÓN 
 
 
Taller Lectura del cuento ‘Espuma y Nada Más’ de Hernando Téllez.  
Nombre: 
7. Siente alguna empatía por los personajes del cuento, por cuál y por qué 
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 Sí                                            No  
 
a. El barbero            b. El policía          c. ninguno  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
8. ¿El barbero en su concepto debió matar al policía? Sí o No y por qué.  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
9. Usted cree que el barbero fue un cobarde por no asesinar al policía. 
Argumente su respuesta. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
10. Tras leer ‘Espuma y Nada Más’ ¿Usted cree que un guerrillero merece la 
muerte? Argumente su respuesta. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
11. Usted cree que en Colombia se debería tener pena de muerte. Sí o No y en 
qué casos.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
